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ࠄ߈޽ޔߺߒ⧰ޔߒജദߦ⊛ᣇ৻߇ᄥቊޔߊߥߪߢ⸃๺ߥ⊛੕⋧ߦࠅߥࠇߘߩߣᆷߣᲣߥ߁ࠃߩޢᕱ⑺
ߥᚻൎりޔߪߦᓟ⢛ߚࠇ౉ߌฃࠍ⥛߇ᄥቊޔߪ↹ᤋޕࠆ޽ߢ⸃๺ߚࠇߐߥߡߞࠃߦߣߎࠆࠇ౉ߌฃޔ߼
ޔߪᗲߚߞᄬߺ⢒߇ߜߚ⑳ޟߪ㔰ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޿߇ߜߚᅚߚߞ޿ߣ㔰߿ᆑߚߌ⛯ߒߊዧߦߜߚ↵
⊛⛔વߩᣇ࿾᧲ᐢ㧔ᦛ♃ߩ๧ᗧߚߞ޿ߣ5ޠ߽ߡߡᨐߜ᧎߇᩶⚃߿┻㕍ޔߺߒᖤ߽ߢ߹ߟ޿ߪߢਛߩ⑳
ᗲᕈ⇣ߢ⊛ઁឃࠆߌ߅ߦㄝㄭ᷼㚅࡮᧲ᐢޔߪߊࠄߘ߅ޔߪ᱌ߩߎޕࠆ޿ߡߞ᱌ߡ߼ㄟࠍ޿ᕁࠍ㧕ᦛ᱌ߥ
ࠈ޽ߢߩ߽ࠆߔ␜ᥧࠍߣߎࠆ޽߇⛔વߩᖱᗲߥ⊛り₂ߩ߳↵ࠄ߆ᅚߌࠊࠅߣޔ⛔વࠆߓࠎ㊀ࠍᖱᗲߥ⊛
߇ߒዋ߁߽߆ߣ૗߽ಽ⥄ޔߡߺࠍࠅ߱り₂ߥ᳇ஜߚߒ߁ߎߩߜߚᅚᓐߚ޿ߟ߮⚿߽ߣ⛔વߪᄥቊޔ߇߁
ޕࠆ޽ߢߩߚߞߚ޿ߦ߁ᕁߣ߁ࠈ߫ࠎ
ޠࠆߣߞ߹᳿ߦࠆ߈⿠ߦߋߔޟߩ⥛ޔߪߜߚ↵ޕ޿ߥߪߣߎࠆࠇࠊႎߪり₂ߣᖱᗲߩߜߚᅚᓐޔ߇ߛ  
ࠄ߇ߥߒሽଐߦߜߚᅚޔߤ߶ࠆ߼ߎ޿ᕁߣ޿ߥߥᱫߪᆄ߽ߡߞ߿ࠍ૗ޔߦ߁ࠃࠆࠇߐᓽ⽎ߦ⹖บ߁޿ߣ
ߦ߃߹߅㨉ߪࠈߎ޿⧯㨇ޟޕࠆ޿ߡߍ๔߁ߎߡߒ߆߼⺣౬ߦᆄ߽ᄦߩᄥቊޕࠆ޿ߡ޿ᰳࠍᖱᗲߥ⊛ᧄၮ
ᱫ߽ߡߞߥߦߣߎ޿ߤ߭ߡ޿⠧߇߃߹߅ޕࠃߚ߃ᄌࠍ߃⠨ޔߤߌߚߡߞ⸒ߡࠎߥࠆߔᲕ⥄ࠄߚࠇߚ┙వ
ⷡࠆ⋴ࠍୟ㕙ߩᆄߪಽ⥄ޔࠄ߇ߥߖߐ⋴ߦᆄࠍୟ㕙ߩⷫῳߩಽ⥄ޕޠࠃߧᱫߦవ߇ಽ⥄ޔࠄߚߞ߆ߥߥ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥߪᖗ
ޔߡ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒߦࡑ࡯࠹ࠍ㗬ାߣᖱᗲߩ჻หᣖኅ߿⸃๺ߩߣ⥛⷗৻ߪ↹ᤋߩߎޔߦ߁ࠃߩߎ 
ߺߒ⧰޿ߥߩߣߎࠆࠇࠊႎߩߜߚᅚࠆ߃ᡰࠍߜߚ↵߽ߢࠇߘޔߣᆫ޿㉛ߢᚻൎりߩ㆐↵ߦ਄એࠇߘߪታ
޿ߡߒᔶᙍߦ૕ో⇇਎ߩߎޔߡߟ߆ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ߁޿ߣߛߩ߽ߚߒߣ߁ࠃߒ⃻⴫ࠍ޿ᕁߩ߼ࠄ߈޽ߣ
ߜߚ↵ߥ⊛૕ౕࠍ⽎ኻߩࠅᔶޔࠄ߇ߥߒൻᗐℂ߆ࠄߊ޿ࠍᆫߩߜߚᅚޔߡ⚻ࠍ⸃๺ߩߣᲣޔߪ⪇㕷⸵ߚ
ಝߦᔀ಄ࠅߥ߆߽߆ߒޔߟߟ߼ㄟࠍࠅᔶޔࠍߐ㉛ߥᚻൎりߩߜߚ↵ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢൻᚲዪࠅࠃߣ߳
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒⷞ

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55 由自・解和・怒憤
ࠆߔᖬㅊࠍߜߚ↵࡮㧢
ޢ⺆⪦⸒ජޡߪ⪇㕷⸵ޔߢࠎߐߪࠍޠㆶ㄰ޟߩ᷼㚅ߩ߳࿖ਛࠄ߆࿖⧷ޔᓟᐕ྾ߩޢච྾ޔੱᅚޡߩߎ 
ߚࠇఝ߽ᦨߩ⪇㕷⸵ޔߪߢ߃⠨ߩ⑳ޔߪ↹ᤋߩߎޕࠆ᠟ࠍ㧕seoreH yranidrO ߪ࡞࠻ࠗ࠲⺆⧷ޔᐕ99㧔
ߩᅚᓐޔߪߡ޿߅ߦ↹ᤋߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩ߽ߩ⦡಴߽ߢ߆ߥߩผᱧߩ↹ᤋߩࠕࠫࠕ᧲ޔࠅ޽ߢຠ૞
ߡࠇߐว⛔ޔ߇ߣࠅᔶߩ߳㆐↵ߡߒߘޔ↢಴࡮ᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸߣߐዧਇℂߩ⇇਎ޔࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩᐕⓍ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ␜ឭ߇ⷰ⇇਎޿ᒝജߢ⊛૕┙ߩߟ৻ޔࠇߐ⃻⴫
ඨޡޔߟ৻ߩߜ߁ߩຠ૞ߩߟਃߚߞ᠟ߦߌ⛯ߡ┙߇⪇㕷⸵ߦ㑆ߩ↹ᤋߩߟੑߩߎޔߦ೨ߩߘޔߒ߆ߒ 
㒙ޡߊឬࠍᆫߩᕈᅚ޿ߒᖤࠆࠇࠄߡ᫈ߡࠇߐ↪೑ߦ↵ޔߪߟੑߩઁ㧔߁ߎ߅ߡࠇ߰ߦ㧕ᐕ 79㧔ޢ✼↢
ޢᚆਯၔ௑ޡߪࠇߎޕ㧕6ޢᄙ⧰ᣣ෰ޡࡓ࡞ࠖࡈ޿⍴ࠆߔ㘈࿁ࠍ෰ㆊߩಽ⥄ߦ⊛࡯࡝࠲ࡦࡔࡘࠠ࠼ߣޢ㊄
ㇱ⚦ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢታᔘߦ૞ේ޿ߥ߃޿ߪߣ޿ࠃ߇ࠅ߹ߣ߹ޔߢൻ↹ᤋߩ7⺑ዊฬหߩ⃍ᗲᒛޔߊ⛯ߦ
ㄫࠍᦼ⋓ోߡߒߣ〈⋙߇⪇㕷⸵ޔߢ഍ᗲᕜߚߜḩߦຟᖤޔ޿㜞ߩᐲᚑቢߚࠇߐ૞೙ߦካৼߢ߹ࠆߚ޿ߦ
ޕࠆ޽ߢຠ૞ࠆߖߐᗵታࠍߣߎࠆ޿ߡ߃
ߥޔߢߜ߇ᘦ㆙ߦ޿੕ߪੱੑ޿⧯ޔ߇ࠆߥߦખᕜߪ㨉᣿㤡㨇㊒਎ߣ㨉⬒୴๓㨇ᬵᦤߊ௛ߢ႐Ꮏߩᶏ਄ 
ᐜޔߡࠇୟ߇ⷫῳޔߪ㊒਎ࠆ޽ߢሶᕷੱ৻ߩኅ⦟ߦߜ߁ࠆߔ߁ߎ߁ߘޕࠆ޿ߢ޿ߥࠄ߹ᷓ߇ଥ㑐߆ߥ߆
⦤᪢㨇ᆌታ޿ߥ߈ߢߩ߽ߤሶߪᬵᦤޔᣇ৻ޕࠆߥߊߥ߃ࠍࠆߑࠄᏫߦ੩ධㇹ᡿ࠆ޿ߩᇾ⸵ߩࠄ߆ࠈߎ޿
߼ߣ߉ߥߟࠍᄦࠆߔࠅ߆߫᳇ᶋޔ߫ࠇߥ߁ߘޔߪᆌޕ߁߹ߒߡߒᆼᅧࠇߐ‽ߦᄦߩᆌޔߡࠇߐ㛐ߦ㨉⧐
ߩ߳ᆂߥ߁ߘ⑔ᐘߡߴᲧߦಽ⥄ߚ߈ߡ߃ᡰߡߒࠍᄁ໡᳓ࠍኅ৻ߚߞߥߊߒ⽺ᓟᱫߩῳޔߒ߁ࠈߛࠆࠇࠄ
ࠍఽ↢ᣂޔ߇ࠆߔ↥಴ߪᬵᦤߚࠇߐ⑌⋙ߦኅߩᇚᄦᆌޕࠆ޽ߢߩߚߒ㛐ࠍᆂޔߢߩߚߞ޽߽ߺᕱߣᅺሃ
ࠇ౉ߌฃࠍ޿㗿ߩߡߞߚߩᆌࠆ޿ߡߌ߆ߦᱫߢ᳇∛ޔߒ߆ߒޕࠆߔഞᚑߦߣߎࠆࠇㅏࠄ߆ᇚᄦᆌߡ޿⟎
ߡߡ᫈ࠍಽ⥄߇ᬵᦤޔߪ㊒਎ޕࠆߔߦߣߎࠆߔዬหߣⷫῳߩߘߣሶߩߘޔߦ߼ߚߩሶᕷࠆߥߦᚽਃޔߡ
ᦤߊ߿߁ࠃࠄ߆ߡࠇᵹ߇᦬ᐕ޿㐳ޔ߇ߛߩߚ޿ߡߒᇕ⚿ߣᇾ⸵ߩߡߨ߆ޔߡߒ⸃⺋ߣߚߒᇕ⚿ߣ↵ߩ೎
ޕࠆߍ๔ߣ޿ߥࠇߥߪߦ✜৻߁߽ߪᬵᦤޔ߇ࠆߔᶡߪੱੑޕࠆ⍮ࠍߡߴߔޔߒળౣߣᬵ
߇ߣߎࠆߖߐ๺⺞ߣ⺆‛ᕜߥࡉ࡯ࠗ࠽ߩߣ㊒਎ߣᬵᦤޔߪ࠼࡯࠰ࡇࠛߥ᭽⇣߁޿ߣ↥಴࡮⑌⋙࡮ᆞᒝ 
߃޽߽ߢࠇߘ߇⪇㕷⸵ޔߢߣߎࠆ޽ߦ૞ේߩ⃍ᗲᒛߪ㗴໧ߩ਄ᚑ᭴ߩߎߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߕߪߚߞ߆ߒ㔍
᭽หߣޢච྾ޔੱᅚޡߦ⺑ዊߩߎޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޽߇࿃ⷐߥࠈ޿ࠈ޿ޔߪߩߛࠎㆬࠍ⺑ዊߩߎߡ
޿ߥ߹ᦸߩ޽ޔߌࠊࠅߣޔࠅ߅ߡࠇߐ⃻⴫߇↢ੱߩᅚࠆࠇߐ࿁ࠅᝄߦᦸ᰼ߩߜߚ↵ߥ⊛ᣇ৻ߢᚻൎりߦ
ߦ⊛ᾖኻߪߣᄦߩᆌߩᬵᦤޔ߇㊒਎ߚ߹ޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߚࠇ߆ᗖߦߣߎࠆ޽߇ࡈ࡯࠴ࡕߩ↥಴࡮ᆼᅧ
ࠅߥ߆ޔ߽ᆫ޿ߥߌᖱ߁߹ߒߡߞᓥߦะᗧߩⷫߊߥߪߢੱᕜߪዪ⚿ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢᐕ㕍ᅢ޿ߒఝᔃ⷗৻
ޕࠆ޽ߢߩߥᔀ಄ࠎ߳޿ߚࠅߪ߿ߪ⋡ࠆ⷗ࠍ↵ߩ⪇㕷⸵ޕࠆࠇߐ⋡ᵈ߽ߣߎࠆ޿ߡࠇ߆ឬߦᚻ਄
‛ੱߣઙ੐⊛ผᱧߩ㓙ታޟߑࠊߑࠊߦ㗡౨ޕࠆ᠟ࠍޢ⺆⪦⸒ජޡ૞ᄢߪ⪇㕷⸵ޔߡ⚻ࠍຠ૞ߚߒ߁ߎ 
᷼㚅ߩᓟ೨ઍᐕච౎ߪ↹ᤋߩߎޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆ߣߎࠆ޽߇ࡦ࡚ࠪࡊࡖࠠ߁޿ߣޠࠆ޿ߡ޿ߠၮߦ
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㓙࿖ጟ⑔ࠬࠞ࡯ࠜࡈࠕࠫࠕ㧔ޠߺᨴ㚔߅ޟߩ⑂↹ᤋ㓙࿖ጟ⑔ࠬࠞ࡯ࠜࡈࠕࠫࠕߪຠ૞ߩ⪇㕷⸵ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߌฃ߈ᒁߦᐕ
಴ߩⷫᲣߌࠊࠅߣޔ࿖ᲣߩⷫᲣޕࠆ޿ߡߒ⾨ฃࠍ⾨ᄢ࡮⾨ൻᢥࠕࠫࠕጟ⑔ߩᐕ8002ޔߢ㧕ࠅࠃ࠻࠶࡟ࡈࡦࡄߩ8002 ⑂↹ᤋ
࡯ࡎ௝ᤋ㙚ᦠ࿑ว✚Ꮢጟ⑔㧔341.onޠࠬ࡯ࡘ࠾࡮࡜ࡀࠪޟߪⷫᲣޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩࠆ޿ߡߒߦಾᄢࠍ✼ߩߣᎺ਻ࠆ޽ߢ࿾り
 ޕ߁޿ߣࠆ޽ߢり಴⋵ᧄᾢޔߣࠆࠃߦ㧕8002ޔ࡜ࡀࠪ࡮࡞
 ޕᐕ4002ޔ ಴⺈ീޢ✼↢ඨޡ⸶⯗ᣇޕࠆ޽߇⸶㇌ 7
8002 rebmetpeS ,1 .oN ,81 .loV ,UGK ,scimonocE fo ytlucaF eht fo lanruoJ 65
ࠍ ̆ ࠬ࠮ࡠࡊߊ޿ߡߒ᛬ᝂߒ឴㜞߇േㆇൻਥ᳃ߢਅᴫ⁁ߚߒㄼ✕ߚ߃߆߭ࠍㆶ㄰ ̆ 㕙ᢿ৻ߩળ␠
ᅚᓐޔ߃ߔߦ౏ੱਥࠍᕈᅚߥജήߊߒ⽺ߩฬ߁޿ߣ㡅⯃ޔࠄ߇ߥ߃ࠄߣߦ࡞ࠕ࡝ߦ⊛࡯࡝࠲ࡦࡔࡘࠠ࠼
ޕߊឬࠍ๮ㆇߊ޿ߡߒᦸ⛘߈ߟ்ࠇߐᑲ⠡ߦᦸ᰼ߩߜߚ↵ߣᵄ⨹ߩ⇇਎ߩߎ߇
⦈ޟޔߔࠄ᥵ߢ਄⦁ߡߒߣᬺ↢ࠍߤߥᬺṪߪߦ᷼㚅ޕࠆ޽ߢᅚዋ޿ߒ⽺ߔࠄ᥵ߢ਄⦁ߪ㨉⃟㤀᧘㨇㡅⯃  
೨ઍᐕච౎ࠆߥߣบ⥰ߩ↹ᤋޔ8ߡ޿ࠄ߆ᤄ߇ߜߚ⠪ᵴ↢਄᳓޿ߒ⽺ࠆࠇ߫ࠃߣߤߥޠ᳃ዬ਄᳓ޟޠᚭ
ޔߪ㡅⯃ޕߚ޿ߡ߃⸷ߦᐭ᡽࿾᳃ ᬀޔߦ߽ߣߣߜߚኅേㆇળ␠ޔࠍߣߎࠆߥߦ߁ࠃࠆߖࠄ᥵ߢ㒽ޔߪߦᓟ
ࡌޔ߇㡅⯃ߪㆄႺߩߎ㧔ߚ޿ߡߒࠄ᥵ߊߒ⽺ߣੱ⠧ࠆࠇࠊᕁߣῳ␲ޔ޿ᄬࠍⷫ⡺ߡߞࠃߦ੐Ἣࠈߎ޿ᐜ
ࠆነޔ޿ߥࠇ߹ᦸ߽ߦ⊛ળ␠ޔߕࠇࠄ቞߽ߦ⺕߽ߦኅ࿖ޔߚ߈ߡߒߣ㗴ਥ߇⪇㕷⸵ޔ᧪એᦛㇱਃࡓ࠽࠻
ߩߎޔߪ㨉↢ᐽ᧘㨇᧲㒙ᐕ㕍ࠆ޽ߢ‛ੱὐⷞޕ㧕ࠆ޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⠪⛮ᓟߩߜߚ౏ੱਥ޿ߥߩㄝ
޿ߦ߫ߘߊߥߣࠇߘޔࠇ߆ᗖߦᅚᓐ߆ߒߟ޿ߪ᧲㒙ޕ߁วࠅ⍮ߦߌ߆ߞ߈ࠍߣߎߚࠇ߹⋑ࠍᏓ⽷ߦ㡅⯃
␠ߥ⊒ᵴࠆߔេᡰࠍߜߚ⠪ᵴ↢਄᳓ޔߊߥߦਛ⌒ߡߒߐߤߥߣߎߩᓐߪ㡅⯃ޔ߇ࠆߔߣ߁ࠃߒߌഥᚻߡ
࡯࡝߈⧯ߩߜߚኅേㆇߪᓐࠆ޽߽ߢኅᔃ㊁ߢ᣿⡡ޕࠆߥߦ߈ᅢࠍ↵߁޿ߣ㨉⽕ำ⻢㨇ኡ᣿㇑ߩኅേㆇળ
ߩᓐߪ㡅⯃ޔߡ޿߇ᅚࠆ޿ߡߞ޽߈ߟߪߦኡ᣿㇑ߒ߆ߒޕߊ޿ߡߞ߇਄ࠅᚑߦຬ⼏ߩ඙࿾ޔࠅߥߣ࡯࠳
ޕࠆ޿ߡ߃⠴ߊㄆࠅ⍮ࠍߣߎ޿ߥࠇࠄ߃ߥ߆߇ᕜߩಽ⥄߽ࠄ߇ߥ޿વᚻࠍ੐઀
ੱߩ࿷ታߩฬห ̆ 㨉↢⑺㤛㨇‛ੱࠆߥῳ␹↞ࠆ޿ߡ᧪ߦᢎᏓߦ᷼㚅ߢり಴ࠕ࡝࠲ ࠗޔߪ᧲㒙ޔᣇ৻ 
߽ߣࠄኡ᣿㇑ޔߦ߽ߣߣࠆ޽ߢῳ␹ޔߪῳ␹ߩߎޕࠆߥߊߒⷫ޿⠌ࠍ⺆⧷ߦ ̆ ࠆ޿ߡߒߦ࡞࠺ࡕࠍ‛
ޔ߇ⷫᲣߩ᧲㒙ޔᣣࠆ޽ޕࠆ޽ߢṽ⟵ᱜࠆ޿ߡߒ߽េᡰߩ߼ߚߩߜߚࠬ࡟ࡓ࡯ࡎ߿⠪ᵴ↢਄᳓ߡߒജද
ߦᐕ㕍ߥ⦟ༀߊ⾫ߪࠎߐሶᕷޔߪῳ␹ޕࠆߊߦ⺣⋧ߦῳ␹↞ߣߤߥ޿ߥ߆ߟߦᬺቯ߽ߢ߹ߟ޿߇᧲㒙
Უߥቯ቟ਇߩ✜ᖱߡߒሽଐߦ࡞࡯ࠦ࡞ࠕޔߪߩߥ㈩ᔃࠈߒ߻ޕߔ⻀ߣޔ޿ߥࠄ޿ߪ㈩ᔃࠄ߆ࠆ޿ߡߞߥ
߽ߡߒߚ߹ ̆ ࠅࠊ㑐߽ߦ⛘ਛ߫ߒ߫ߒޔߡ޿ߡߒࠍᇚ↥ഥࠈߎ޿⧯ޔߪⷫᲣޕ߁ᕁߪῳ␹ߣߛᣇߩⷫ
ޔߛ޿ߖߩߘߪߩࠆ㗬ߦ⨲ᾍ߇ಽ⥄ޔߚߞ߆ㄆ߽ߡߣ߇੐઀ߩߘޔ ̆ ࠆ޽ߢࡈ࡯࠴ࡕߩᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸ
࿷ṛᴺਇߩり಴㒽ᄢ߇ⷫᲣߩࠎ߾ߜ⿒ޕࠆߌ㗍ᣣ৻ࠍࠎ߾ߜ⿒ߦ᧲㒙ߪῳ␹ޔᣣߩ೎ޕߔࠄ߽ߦῳ␹ߣ
߇ᣣ޿ߥࠇࠄߺࠍୟ㕙߽⺕ޔߡߞ޽߇੐઀ߪߦⷫῳߩり಴ᚭ⦈ޔࠅ߅ߡࠇߐ⇐᜔ߦዪᒰߦ߼ߚࠆ޽ߢ⠪
ޔߡߒᣵỗߪῳ␹ߚߞ⍮ࠍࠇߘޕ߁߹ߒߡߒ⟎᡼ߦደㇱࠍࠎ߾ߜ⿒ߪ᧲㒙߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߞ޽
ޠ̖ߡߞ޽߇ߣߎߩᲣޟߪ᧲㒙ߚ޿߻ߟ߁ޕࠆߔ⽿ปߊߒỗߣޠ㧍ߙߛࠎߚߞߛࠈߎߣߧᱫߢߒዋ߁߽ޟ
ߒߡߞ⟒ߦߺ߿߻ࠍᓐޔߦߩࠆ޽߇㔍࿎ࠇߙࠇߘߪߦੱޟޔߪῳ␹ᄛߩߘޕࠆ෰ߜ┙ޔߢࠎߤࠃ޿޿ߣ
Ꮖߧࠄߚ޿ߪῳ␹ޕ߻߿ᖎࠍߣߎߚߒ⽿ปߣޠߚ޿ߡߞ߇਄޿ᕁߣߛߒ߹߽ࠅࠃᓐ߇ᣇߩಽ⥄ޕߚߞ߹
ⴕᢓࠍࠠࠗ࡜࠻ࠬ࡯ࠟࡦࡂߩ߼ߚߩߜߚ⠪ᵴ↢਄᳓ޔߢࠎㄟࠅᐳߦ೨ߩ⥢ᐡߩᐭ᡽ޔߦ߁ࠃߟᛂߜ߻ࠍ
ޕࠆߍ๔ࠍߣߎߚߒᲕ⥄߇ⷫᲣޔߡ߈ߡߞ߿߇᧲㒙ߦߎߘޕࠆߔ
ᅚߚ޿ߡߞ޽߈ߟߡߨ߆ޔዪ⚿ߪኡ᣿㇑ޕࠆߥߦߣߎࠆㄡࠍ๮ㆇߚૃߣⷫᲣߩ᧲㒙ޔ߽㡅⯃ߩ౏ੱਥ 
಴߮㘧ࠄ߆ゞߩਛⴕ⿛ߦ⊛േⴣߪ㡅⯃ߚࠇࠄߍ๔ࠄ߆ኡ᣿㇑ߢਛゞࠍߣߎߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆߔᇕ⚿ߣ
ᆼᅧޕ߁߹ߒߡߒᆼᅧޔߡߞ߹ߐ߅ߦੱᗲߩኡ᣿㇑߆ࠄ߆ߟ޿ዪ⚿ޔߡࠇࠄ߼ᘨޔ߇ࠆߜ⪭ࠅ߇ォߡߒ
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ਛ ̆ ᳃ዬ਄᳓ߩ᷼㚅ޡ᣿ᒄఽนޕ߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐ೎Ꮕߪࠄ߆ߜߚੱ࿖ਛߩ⥸৻߻૑ߦ㒽ޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆ฬߩߘ
ਥࠍⵧᧃߩޠኅⱜޟޔ߇ߊឬࠍޠੱ᷼㚅ޟࠆߔ⼏᛫ߦᐭ᡽࿾᳃ᬀ࿖⧷ߪޢ⺆⪦⸒ජޡޕᐕ0791ޔᦠᣂᵄጤޢ㕙ᢿߩผળ␠࿖
 ޕߔ␜ࠍߣߎ޿㐳߁ߘߞ޿߇⒟኿ߩ↹ᤋߩߎޔߪߣߎߚ߃ߔߦᓎ
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ᦧߡ┙߽ઍⴚᚻޔ޿ࠄ߽ߡߞᷝ߈ઃߦ᧲㒙ߪᅚᓐޕߊⴕߦ㒮∛ߦߒࠍ⢝ၿߪ㡅⯃ߦߕߍ๔ߪߦኡ᣿㇑ࠍ
㘶ࠍ޿ᕁߥࠈ޿ࠈ޿ߪ᧲㒙ޕߣޠ㧫߈ᅢߣߎߩ⑳ޟޔࠆߨ዆ߦ᧲㒙ߪᅚᓐߢ⋡ߥࠈ⯯ޔ〝Ꮻޕࠆߖߐ߃
಄ߦࠄߐߦᅚᓐߪኡ᣿㇑޿ߥࠄ⍮߽ߣߎߚߒ⢝ၿ߽ߣߎߚߒᆼᅧ߇ᅚᓐޕߊ޿ߡߞ෰ߡߞ㤩ޔߢࠎㄟߺ
ࠄࠊ⚳ࠍଥ㑐ߩੱੑߦᖱ⴫ήߪᅚᓐޕߣޔࠆ޽ߡ߃⠨߽೨ฬޔߚ߈ߢ߇߽ߤሶߦᆄޕࠆߍ๔ࠍታ੐ߥ㉃
੐ߩኡ᣿㇑ޕ߁޽ߦ⋡ߥ⊛ㄗዮ߁ߘߞ޿ߪ㡅⯃ޔᄛࠆ޽ޔߒ߆ߒޕࠆߔᗧห߽ኡ᣿㇑ޔߍ๔ࠍߣߎࠆߖ
ߩ޽ޔߢߣߎߩ᦬㧢ᐕ98 ߪࠇߘޕࠆߊߡߞᏫ߇ኡ᣿㇑ޔߦࠈߎߣࠆ޿ߡ߼ߣ߹ࠍ‛⩄ߣ߁ࠈ෰ࠍᚲോ
࿁ࠇ᥸ߢᚲോ੐ޔߡࠇࠊⷅߦᗵ᛬ᝂ޿ᷓߣ᠄ⴣ޿ᒝߪኡ᣿㇑ࠆ޽ߢኅേㆇળ␠ޔߡߞߎ⿠߇ઙ੐㐷቟ᄤ
߁ࠃߒࠍᲕ⥄߁ߣ߁ߣߪ㡅⯃ޕ߁߹ߒߡߒᆞᒝࠍ㡅⯃ࠆ߇ህޔߦ߁ࠃߩ߆ߔߚᨐࠍ⼦ᓳߩ᛬ᝂߩߎޔࠅ
ߚߞߥߊߥࠄ߆ࠊ߽߆⺕߇ಽ⥄ޕࠆߔᄬ༚ࠍᙘ⸥ޔߦߕࠇ߈ߦᱫޔ߇ࠆࠇ߆㄂ߦゞߡߒ಴߮㘧ߦ〝㆏ߣ
ޕߊ޿ߡߒᚯࠅข߽ᙘ⸥ߡߒᓳ࿁ߦ߽ߣりᔃߦ╙ᰴߪᅚᓐޕࠆ߿ߡߒࠍ⹤਎ߡࠇ౉ߌฃߪ᧲㒙ࠍᅚᓐ
Ꮒࠆࠃߦኅ࿖߁޿ߣઙ੐㐷቟ᄤߩ޽ޔߪ⪇㕷⸵ޕࠆ޽ߢ⏕᣿ߢ⢙ᄢߪᒛਥߩ⪇㕷⸵ࠆߌ߅ߦ↹ᤋߩߎ 
߽ߢߌߛࠇߘߪߡߞߣ〈⋙ߥ࡯ࡖࠫࡔߡ޿߅ߦ᷼㚅ߚࠇߐㆶ㄰ ̆ ࠄ߇ߥߍ਄ࠅขߡ߃޽ࠍജ᥸ߥᄢ
ߡߒߣ⠪ኂⵍߥ⦟ༀࠆߥනࠍޘੱߚ޿ߟ்ࠇߐࠄߐߦജ᥸ߩߘޔߟ߆߅ߥޔ ̆ ߁ࠈ޽ߢേⴕࠆ޽᳇ാ
㉃ᱷࠆ߹ᭂዧਇℂ߽ߦߜߚ⠪ࠆ߃ߺߦജήߢ⦟ༀ⷗৻ߥ߁ࠃߩߘޔࠈߒ߻ޔߊߥߣߎࠆߔൻᗐℂߦᤃ቟
ߩࠆ޿ߡߒᒛਥࠍߣߎ߁޿ߣޔߛߩߊ޿ߡߞᄬࠄߔ๮ޔߡ޿ߟ்ߪߜߚᅚߘߎߦࠇߘޔࠅ޽߇ᕈജ᥸ߥ
߽ߤሶߩኂ㓚⊛⍮ߢ⸳ᣉߪ᧲㒙ޕࠆ޿ߡࠇ߹ߐߪ߽࠼࡯࠰ࡇࠛߥ߁ࠃߩᰴߪߦߊㄭᓟᦨߩ↹ᤋޕࠆ޽ߢ
޿ߡߺࠍୟ㕙߇᧲㒙ޔ߇↵ߩᐕਛߩੱ⍮ߊ௛ߢ႐Ꮢޔᣣࠆ޽ޔ߇ߛߩߚ߼ߓߪࠍ੐઀ࠆߺࠍୟ㕙ߩߜߚ
ޕࠆ߃ടࠍⴕ᥸ޔ߃߹߆ߟࠍ↵ޔߡߒᣵỗߪ᧲㒙ޕࠆߔⷡ⊒߇ߣߎߚ޿ߡߒࠍࠄߕߚ޿ߥ⊛ᕈߦᅚዋࠆ
ޔࠇ޽ߢኅേㆇߔߑ߆ࠅ߰ࠍ⟵ᱜޕ ̆ ࠆߌ⛯ࠅᲐࠍ↵߽ߢ߹ߟ޿ߪ᧲㒙ޔ߇߁⺧ࠍߒ⸵ߢᱫᔅߪᕈ↵
߫ࠇߌߥ޿߽ߡߒᗲࠍᅚޔ߽ߡߒߪ੤ᕈߣᅚߪߜߚ↵ߩߊᄙޔࠇ޽ߢ᳃ᐼ޿ߥ߇ߒࠆߔࠍ߈௛ਅߢ႐Ꮢ
ߒᒛਥߪ↹ᤋߩߎߦ߁ࠃߩߘޔࠆߔ↪೑ߦ߼ߚߔߚḩࠍᦸ᰼ߥ⊛ᣇ৻ޔߕߖ߽޿ᛒߡߒߣ㑆ੱߥ߽ߣ߹
ޕࠆ޿ߡ
ߩߎߦ╙ᰴߪ⪇㕷⸵ޔ߇ߩߚߞ޽ߡߒߣߩ߽ߥዧਇℂߊߒࠈᕟ߇૕ో⇇਎ߩߎߡߞߣߦ⪇㕷⸵ߡߟ߆ 
ߥ߁ࠃࠅ޽ߩᦸ᰼ߥᚻൎりߩ↵ߪߩߥዧਇℂߪߢޢච྾ޔੱᅚޡޔࠇ౉ߌฃߡߒߣߩ߽ߥ߆߿Ⓩࠍ⇇਎
ᡷޔߪߡ޿߅ߦޢ⺆⪦⸒ජޡ૞ᄢߩߎޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߞߥߦߩ߽ߚࠇߐ㒢ዪࠇߐൻ૕ౕࠅߥ߆ߣߛߩ
ߩ૕ోળ␠ࠆ߈↢ߩߜߚಽ⥄ޔࠆߔ๒㔺ߦ߹ߐࠄ߆޽ߡߞࠃߦઙ੐㐷቟ᄤ߿ᴫ⁁ᄢ߁޿ߣ࿾᳃ ᬀޔߡ߼
ߟ்ࠍߜߚᅚޔࠄ߇ߥߒ㎮ㅪߣߐዧਇℂߩળ␠ߚߒ߁ߎ߇ജ᥸ߩߜߚ↵ߩޘ୘ߟ߆ޔߒⷞ⋥ࠍߐዧਇℂ
ࠆࠇࠄߌߠฬޔࠅኋ߇๮޿ߥࠇ߹ᦸޔߥᐘਇߩ޽ޔߡߒߣᨐ⚿ߩߘޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߒ␜ߣߎߊ޿ߡߌ
ߩᄢჇߩജᮭ⊛ળ␠߫ߒ߫ߒߡߞߣߦߜߚ↵ߚ߹߽ᇕ⚿ޕࠆ޽ߢߩ߁߹ߒߡࠇࠄ⫋ޔ߹߹޿ߥ߃ߐߣߎ
⴫ߡߞࠃߦߣߎࠆࠇߐ␜ᥧ߇ߣߎࠆ޽ߢ߼ߚࠆߥߦຬ⼏߇ᇕ⚿ߩኡ᣿㇑ޔߪߣߎ޿ߥ߉ߔߦᲑᚻߦ߼ߚ
ޕ9ࠆ޿ߡࠇߐ⃻
ߚ߹ޔࠆߌ߅ߦㇱౝ᷼㚅ޔࠅ޽ߢ✼๟߁޿ߣ࿾᳃ᬀ㧔✼๟ߩ႐⏛⊛ജᮭߥ⊛ળ␠ޔߪ↹ᤋߩߎޔ߇ߛ 
࡮࿶ᛥߚࠇߐൻ㊀ੑ߁޿ߣޔᅚࠆࠇࠄߌߟ்ߦߜߚ↵߻ߒ⧰ߡߞ޽ߦ㧕ࠆ޽ߢ✼๟ࠆߌ߅ߦ࿤᣿ᢥ⪇ਛ
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ޔࠅߥ⇣ߪߣޢච྾ޔੱᅚޡߚߒߣ㗴ਥࠍߐᚻൎりߩߜߚ↵ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ߹෼ߦᑼ࿑ߚߞ޿ߣข៦
㡅⯃ޕ޿ߥߪߢߩߥ⠪ኂⵍߥ⊛ᣇ৻߽ߒߕᔅߪߜߚᅚߊ޿ߡߞߥߦᐘਇࠇߐ࿁ࠅᝄߦᦸ᰼ߩߜߚ↵ߊ߆
࡮ⷐᔅߥ⊛␹♖ߩᅚᓐ߁޿ߣ޿ߚߒሽଐߦ↵޿ᒝࠈߒ߻ޔߊߥߪߢߌࠊߚࠇߐ೙ᒝࠍଥ㑐ߩߣኡ᣿㇑ߪ
ߌࠊࠅߣޔߒࠆߔᖺ⺃ߦᤃ቟ࠍ↵ߚߞวࠅ⍮߫ߒ߫ߒߪ㡅⯃ޕࠆ޿ߡ޿ឬߪ↹ᤋࠍߣߎߚߞ޽߇ᕈὼᔅ
ߩߥߩ߽ߥ⊛ᣇ৻ߢ⊛ᔃਛᏆ⥄ߚ߹߽ᦸ᰼ߩᅚᓐߦ᭽หߣߜߚ↵ޕࠆߔሽଐߒ↪೑ࠍ᧲㒙ߌߛᤨߚߞ࿎
࡮⊛૕り࡮⊛ળ␠߹ߚ߹ߚޔࠅ޽ߢߩߚߒߣ߁߅޽ߒ↪೑ߦ੕⋧߫ࠊ޿ߪኡ᣿㇑ߣ㡅⯃ޔࠄ߆ߛޕࠆ޽ߢ
ޕࠆ޽ߢߩߊ޿ߡߒ⪭ォߣ߳ㆄႺߥᗌᖤ߽ࠅࠃ⠪޿ߥߪߢ߁ߘޔߪ㡅⯃ߥㆇਇࠅ޽ߢ⠪ᒙߥ⊛␹♖
ߡ޿߅ߦ↹ᤋߩߎߦᤨหޔ߇ߊ޿ߡߌߟ்ࠍりᔃߩߜߚᅚߢᦸ᰼ߥᚻൎりߦ߆ߒߚߪߜߚ↵ޔߡߒߘ 
ᗱߦ⚐නߪ൓ᆫߥ⊛⟵ਥᗐℂߩߜߚ↵ߌࠊࠅߣޔࠅ߅ߡࠇ߆ឬߡߞ߽ࠍᗵ౒ߦࠅߥࠇߘ߽ᆫߩߜߚ↵ߪ
ߦⷫᲣߩ᧲㒙ߩり಴㒽ᄢ߻ߒ⧰ߦᗵᖡ⟋ޔߪῳ␹↞ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡࠇࠄߡᝥࠅಾߡߒߣߩ߽ߥഠ
ߣߎߩ㡅⯃߽ⷫᲣߩ᧲㒙ޔߦ߁ࠃࠆࠇߐᓽ⽎ߦߣߎߚߒࠍߣߎߥṽ⃟㗐߁޿ߣߔᷰᚻࠍޢ㍳⺆᧲ᴛᲫޡ
‛ੱߥ⊛ᔃ⦟޿ߥࠊ෤ࠍߣߎࠆߔߦ†‶ࠍಽ⥄ߪᓐ߽ߢࠇߘޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢ߽ߣߎ߁ᢇߕ߈ߢ⸃ℂ߽
ੱࠆ޿ߢࠎߒ⧰ޕࠆ޿ߡߞ߆ࠊߪߣߎ޿ߥࠇࠄߍㆀߒᚑ߽૗ዪ⚿߇ಽ⥄ޟޕࠆߔᙬㅀ߁ߎߪᓐޕࠆ޽ߢ
ᓐ߇⑳ߡߒߘޔߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߓାࠍಽ⥄ߦࠄᓐޔ߽ߢࠇߘޕ޿ߥ߆ߒࠆ߇਄ߜ┙ߢജߩಽ⥄ߪ
ࠄߔኡ᣿㇑ߪ⟵ਥᗐℂߥ⊛ᔃ⦟ߚߒ߁ߎޠޕࠆ߈ߢߪߌߛߣߎࠆ߃વࠍߜᜬ᳇߁޿ߣࠆ޿ߡߒᜬᡰࠍࠄ
ޔࠈߒ߻ޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡߒࠅߚߞᔶࠅߚߒ㔍㕖ߦ⚐න߿ߪ߽ࠍߜߚ↵ࠄᓐߪ⪇㕷⸵ޕࠆ޿ߡߒ᦭౒߽
ࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃߦ߹߹ߩࠅ޽ࠍߡߴߔޔ߽ߐജήޔ߽ߐ߆ᗱޔ߽ᔃ⦟ޔ߽⟵ਥᗐℂߩࠄᓐ
ߩ ̆ ‛ੱߚߒ࿷ታࠅߪ߿ ̆ ኅേㆇᴦ᡽߁޿ߣ⾫ખ๓ޔߪߦ↹ᤋߩߎޔߊߥଥ㑐ߪߦធ⋥ߪߣ╭ਥޕࠆ
ޔ߇ߛߩࠆߔേᵴߦ⊛ᾲᖱޔߢ࠻ࠬࠠ࠷ࡠ࠻ߪᓐޕࠆ޿ߡࠇߐ಴ߒᤋߡߞࠃߦዬ⦼ੱ৻ߩߢ਄〝ޔ߇↢ੱ
ࠍേㆇળ␠ߡߟ߆ޔߪ↹ᤋߩߎ߽ߘ߽ߘߪ޿ࠆ޽ޕࠆߔᱫ∛ߦᐕ 49ޔߒ᛬ᝂߪዪ⚿ߡߞ޽߽ࠇഀ㑆ખ
ᤋߚߒߦ౏ੱਥࠍᓐޔߡࠇߐ⊒⸅ߦઙ੐ߚߞߎ⿠ߦ㓙ታߦᐕ29 ߁޿ߣࠆࠇߐᲕ߇ࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߚ޿ߡߒ
ߩ࿷ታߡߒ߁ߎޕ01߁޿ߣߛߩ߽ߚߞ✵ࠍᗐ᭴ᐕ㐳ߡߖߐ߃឵߈ᦠࠍᧄ⣉߽ᐲ૗ߦኅᧄ⣉ߣ߁ࠈ᠟ࠍ↹
 ̆ ߇ߛߩࠆߔߣ߁ࠃߌ⛯߃ᡰߦߕߡᝥ⷗ࠍ㡅⯃ߢ߹ᓟᦨߪᓐޔߢ᧲㒙߇ߩߚࠇߐᒻㅧߦ࡞࠺ࡕࠍ‛ੱ
ޕ޿ߥࠇߥߪߦ⑔ᐘߡߒ᳿ߪり⥄ᓐޔ ̆ ࠆ޽ߢᒻㅧߥ⊛⿷లᦸ㗿ࠅߥ߆ߪࠇߎ
⊒๔ࠍߣߎࠆ޽ߦᦸ᰼ߥᚻൎりߩߜߚ↵߇࿃ේߩᐘਇߩߜߚᅚߪߢᣇ৻ޔߪ⪇㕷⸵ޔߡߒߦ߁ࠃߩߎ 
ೋߪዪ⚿ޔߒ᛬ᝂߡߞࠃߦജ᥸߿ߐዧਇℂߩળ␠ߣ⇇਎ߩߎޔ߽ࠄ߇ߥ߈↢ߦ๮ ޔߦᤨหޔࠄ߇ߥߒ
߽ᅚ߽ળ␠ޔߪ⪇㕷⸵ޕࠆ޿ߡ߃ࠄߣߦ⊛ᗵ౒ࠅߥ߆߽ᆫߩߜߚ↵ߊ޿ߡߞߥߦᐘਇߦߕ߈ߢ߁ోࠍᔒ
ᓐߦߎߘޔࠅ޽ߢߩࠆ޿ߡ߃ߔߺࠍߐዧਇℂ޿ߥ߃޿߽ߣ޿ߖߩ⺕ߩߘޔࠆߌ߅ߦ૕ో⇇਎ߚ߼฽߽↵
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆขߓᗵࠍᔨ⺼޿ᷓߩᅚ
߆ߐᚻൎりߥછ⽿ήߩ↵ޔߪߣޠᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸޟࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩᐕⓍߩߡߞߣߦ⪇㕷⸵ޔ߃ࠁࠇߘ 
ޔߩߺ༡ߩ↢ߩᅚߣ↵߻ߒ⧰߈߇߽ߢ߆ߥߩ૕ో⇇਎ߩߎߥዧਇℂޔࠈߒ߻ޔߊߥߪߢߩࠆߓ↢ߌߛࠄ
๮↢ߊ޿ߡ߃⚳ࠍ↢ߦߕࠇ߹ᦸߒࠍᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸޔࠄ߆ߛޕࠆ޽ߢߩߥ഍ᖤࠆߓ↢ߡߒߣᨐ⚿ߩߟ৻
⇇਎ߥዧਇℂߩߎޔߪߣߎࠆ߈ߢߦ⠪ߚࠇߐᱷޕ޿ߥ߈ߢ߽ߣߎࠆ߼⽿ࠍ⺕߿ߪ߽ޔ߽ߡߒߣߚߞ޽߇
ࡦ࡯ࠪ࠻ࠬ࡜ߩ↹ᤋޔ㓙ታߡߒߘޕ޿ߥ߆ߒߣߎ߁޿ߣޔ߁ᒀߒᖱหߦ⠪ߚߞ޿ߢࠎᱫ߈ߟ்ߢ߆ߥߩ
                                                  
ߚ߹߽ࠇߎޔߢᱫߩࠬ࡟ࡓ࡯ࡎߚߞᄬࠍޠࡓ࡯ࡎޟޔߪࠇߘޔࠅ޽ߢ↹ᤋߚߒߦߌ߆ߞ߈ࠍઙ੐ੱᲕߩታ⃻߽ߡߒߚ߹ 01
 ޕࠆߖߐᗐㅪࠍᱫߩఽ⢝
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ᤋ߇੐ⴕࠆߔᖬㅊࠍޘੱߚࠇୟߢઙ੐㐷቟ᄤߡߒἮࠍࠢ࠰࠙ࡠ߇ޘੱߩߊᄙޕࠆ޽ߢᑼ௾߁ᒀࠍ⠪ᱫߪ
ޔߚߞ޿ߡߒ᛬ᝂࠄ߇ߥߓᛩࠍりߦേㆇߢ޿ᕁߩࠇߙࠇߘޔߪߡߒߣ⣂ᢥߩ↹ᤋޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆࠇߐ಴ߒ
ߩߣኡ᣿㇑ޔ߫߃޿ߦࠄߐޔࠅ޽ߢᑼ௾߁ᒀࠍ↢ੱߩߜߚ↵ࠄῳ␹↞߿᧲㒙ߪ޿ࠆ޽ޔ⾫ખ๓߿ኡ᣿㇑
ޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃߩᖬㅊߩ߳↢ੱߩᕱ∩ߩ㡅⯃ߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ⫋ࠄ⥄ࠄ߇ߥࠅ߆᝼ࠍሶ

߳↱⥄ߩᦸ᰼࡮㧣
ߩߘޔߒᆎ⚳ߦߣߎߊឬࠍଥ㑐㑆ੱߥߐዊߪ↹ᤋߩߎޕࠆߔ⴫⊒ࠍޢච྾ੱ↵ޡߪ⪇㕷⸵ޔᐕ 1002 
ࠇߐ✵ᵞߪ૕ో↹ᤋޔ11߇޿ߥߊ㜞߽ߒߕᔅߪଔ⹏ߪߢ߆ߥߩ↹ᤋߩ⪇㕷⸵ޔࠅ޽ߢޠຠዊޟߪߢ๧ᗧ
ߥ੫ਯᒛޔ㒫౻Ὼ߿⷏ጯߚߌ߇ᚻࠍᧄ⣉ߩ㧕ᐕ 6991㧔ޢⱣⱣ↠ޡޔߪߦࡈ࠶࠲ࠬޕࠆ⹶ࠍᐲᚑቢ޿㜞
ߡߖߺࠍᛛṶ޿ࠃ ̆ ෹ቑᒛߩᓎਥߌࠊࠅߣ ̆ ߽ߜߚఝେޔߨㅪࠍฬ߇‛ੱࠆߔ⴫ઍࠍ⇇↹ᤋ᷼㚅ߤ
ࠍળᯏࠆ᠟ࠍ↹ᤋ߇ߜߚ〈⋙ߩߊᄙߩઍ਎หߢ߆ߥߊ޿ߡߒㅌ⴮ߦ⊛ⴕ⥝߇૕ో⇇↹ᤋߩ᷼㚅ޕࠆ޿
ޘᰴߤߥ㧕ᐕ3002㧔ޢ㖸ⷰ₹ޡ㧕ᐕ1002㧔ޢ㑆ੱ㔤ᐝޡޔᓟ೨ߩߎߪ⪇㕷⸵ޔߦ⋡ᓟࠍߩߊ޿ߡߞᄬ
޽ߢߩ߽޿ߒࠊߐ߰ߦ߫ߣߎߩᾫ౞߽ߢ߆ߥߩࠕ࡝ࡖࠠߩ⪇㕷⸵ߪޢච྾ੱ↵ޡߩߎޔ߇ࠆ޿ߡߞ᠟ߣ
ޕ21ࠆ
⚵ࠅขߦࡑ࡯࠹ߩ↢಴ߣᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸޔࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߩ↢⚳ߩᅚᓐޔ߮ߚߚ߰ߪ⪇㕷⸵ߢ↹ᤋߩߎ 
๮↢߁޿ߣ↥಴ߣᆼᅧޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ⋥߃ࠄߣߦ⊛ℂᔃߦ⚦❫ߦ਄એޢ⺆⪦⸒ජޡޔߪࠇߘޔ߇߻
߇ߥࠇࠄߖࠊ޽ࠅ❱ߣࠬ࠮ࡠࡊߩ↢ੱߩߜߚੱߩᢙⶄߚߒਈ㑐ߦߣߎߩߘޔ߇੐᧪಴ࠆࠊ߆߆ߦᐙᩮߩ
ߡߞߥߦࡑ࡯࠹ߩߟ৻ߩ↹ᤋߩߎ߇ޠ↱⥄ޟ ̆ ߥ↱⥄ࠅࠃޔ޿ߒᣂޔࠆߋ߼ࠍᦸ᰼ޔࠇߐൻࡑ࡜࠼ࠄ
ޕࠆࠇߐ␜߇ᦸዷߩ߳↢ੱ ̆ ࠆ޿
߁ⴕࠍ⢒ᢎߢ⺆⧷ߪ࿡⠦ᨋޕ߁޿ߣ㨉෹ቑᒛ㨇࿡⠦ᨋޔߢ↵ߩߤ߶ᚽච྾ࠅㅢߩฬ㗴ޔߪᓎਥߩ↹ᤋ 
ޕࠆ޿ߡ߃ᢎࠍᢥ࿖ޔߢ↢వߩ㧕㦂ᐕߩ↢ᩞ㜞߁޿ߢᧄᣣߪߜߚᓤ↢ࠆߊߡ಴ߦ↹ᤋߩߎ㧔ޠᩞቇਛޟ
޽ߊࠃޔ߇ࠆ޽ߪߢ߁ࠃߩ↢వ޿޿ޔߡ޿ߡ߃ᢎߦ๮ ߦࠅߥࠇߘߦߜߚᓤ↢޿ߥߪߢᔃᾲᒝീࠅ߹޽
߭ࠍᬺතቇᄢޔߣ㨉⧐⦤᪢㨇ᆄߩᇚਥᬺኾޔߢ߁ߘಠᐔ߽ᐸኅߩᓐޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃߩ↵ߩᐕਛߥಠᐔࠆ
ޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵ߢੱ྾ߩ↵ᰴߚ߃߆߭ࠍ⹜౉ቇᄢߣ↵㐳ߚ߃߆
ߦ߁ࠃߩ߽ߟ޿ޔߢޠᗵ஧ߩ▵㓁㊀ޟߪࡑ࡯࠹ߩᢥ૞ޕࠆ޿ߡߒ೥ᷝࠍᢥ૞ߩߜߚᓤ↢ߢኅޔᄛࠆ޽ 
ޕ߁ળ಴ߦ┨ᢥࠆߖߐߓᗵࠍ᳇ᚽޔߣ߰ޔ߇ߚߞߛࠅ߆߫ߩ߽ߥዮㅌ

 ߇㛽⊕ࠆ⌁ߦ߆ࠄ቟ޕߛᣣߩ⠪ߛࠎᱫߪߣ㓁㊀ޕჄზޔῒ㚅ޔ⧎㞲ޔ㜞⊓ޕ߆߁ࠈߛ૗ߪߣ▵㓁㊀  
 㧫ߛߩߥ⺕ߪߩߔੂࠍᄞߥ߆ࠄᷡߩ⑳ޔ޽޽ޕࠆ޿ߡߒࠍ߮િߢਅߩᵆ
⛘߽⣂ࠅ߹ᱛ߇ๆ๭ޕߛ⪲⸒ߩ⠪ߛࠎᱫߪߣᗵ஧ޕᗐ㓐ޔ⡞⷗ޔ⽎ශޔ ᢿޕ߆߁ࠈߛ૗ߪߣᗵ஧
                                                  
޿ߡߓ⺰ߦ⊛ⷺᄙࠍޢච྾ੱ↵ޡߢ㧕ᐕ3002ޔળቑ⺰⹏ᓇ㔚᷼㚅㧔ޢ㘈࿁ᓇ㔚᷼㚅1002ޡ߇ળቑ⺰⹏ᓇ㔚᷼㚅ޔ߫߃଀ 11
ੱ㔤ᐝޡߪࠇߘޔࠄ߇ߥ߮ㆬࠍ⪇㕷⸵ߡߒߣ㧕〈⋙⑲ఝᦨ㧔ޠṶዉ૫ᦨޟߩᐕߩߎߪળቇߩߎޔߕࠄ߹ቯߪଔ⹏ዪ⚿ޔ߇ࠆ
 ޕߚߞ޽ߢߡߒߣ〈⋙ߩޢ㑆
ᓎਥࠍੱੑఝେ᳇ੱޔߪ߈ะ⴫ޕ޿ߥߪߢຠ૞߈ߴߔㆊ⋴ߚ߹߽ޢ㖸ⷰ₹ޡޔ߇޿ߥ߇⵨૛ࠆߓ⺰ߪߢⓂᧄޔ߃޿ߪߣ 21
ߩߺߒᘾߣᖱᗲߩ੕⋧㑆ੱߚ߈ߡߍ਄ࠅข߇⪇㕷⸵ߢ߹ࠇߘޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢ↹ᤋᭉᇅߩࡦ࡚ࠪࠢࠕߣࠬࡦࡍࠬࠨߚ߃ߔߦ
ⴕ⥝ޔߢ↹ᤋ࡯࡜ࡎߚ߈ߢߊࠃ߽ޢ㑆ੱ㔤ᐝޡޕࠆ޽ߢ↹ᤋ޿㜞ߩᐲᚑቢࠅߪ߿ޔߛࠎㄟࠅ➅ߒว⛔ߦߺᏁࠍࡑ࡜࠼ߥ㔀ⶄ
ࠆ߃޿ߣ૞ᢌᄬ߽߆ߒޔߡ޿ߡߞ᠟ߣޘᰴࠍ↹ᤋߩ࡞ࡦࡖࠫࠆߥ⇣ߊߚߞ߹ߪ⪇㕷⸵ߩᦼᤨߩߎޕ޿ߒࠄߚߞ߆ࠃ߽ߦ⊛
 ޕ޿ߥ߽ߟ৻ߪߩ߽
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ߚ߮ࠄ߆ᐓޔߛᄌᄢޔ޽޽ޕߛ▵㓁㊀ߤ߁ࠂߜߪᣣ੹ޕࠆ޿ߡ߮ࠄ߆ᐓߢ࿾Ⴤ✼ήߩᶏߩ⪲⸒ޔ߃
࡮࡮࡮ߚߞ⯃߇㜈੢

ޔߥߺᏁ߇ᅚᓐߥࠎߘߪ࿡⠦ᨋޔߢߩ߽ߚ޿ᦠ߇㨉ᰵཅᨋ㨇ᓤ↢ߩᅚ޿ߒ⟤ߩฬ߁޿ߣ⮣ᓀ⢫ߪࠇߘ 
ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޿ߡߒឦៃࠍߩ߽ߩߘ↢ੱߩᓐ߫߃޿ߦࠄߐޔࠆߔቯุࠍ૕⥄ࡑ࡯࠹ߚߒ಴ߩᓐ߽߆ߒ
ᅢ߇ߣߎߩ࿡⠦ᨋࠄ߆೨એߪታߪᅚᓐޕࠆߓᗵࠍߩߊ߼ࠊߑ߇⢷ޔߦߣߎࠆ޿ߡ޿ᦠࠍ┨ᢥߥ⊛⊒᜸޿
ޕࠆߔᖺ⺃߽߮ߚᐞࠍ࿡⠦ᨋߢᴺᣇߚ߮ੱᄢߪ⮣ᓀ⢫ޔᓟએޕߛߩߚ޿ᦠࠍᢥ૞ߥ⊛⊒᜸ߡ߃޽ޔߢ߈
ߢࠇߘޕ߁⸒ߦ߁ࠃࠆ߼ᱛࠍᖺ⺃ޔߒᖺᒰߪ࿡⠦ᨋࠆ޿ߡߒജദߣ߁ࠃ޿ߢ↢వ޿ࠃޔߒߦಾᄢࠍᣖኅ
ߪ↢వޟޔޠࠃᚻൎߩ⑳ߪࠇߘޔߣ߁߅ᗐࠍߣߎߩ⺕߇⑳ޕ޿ߒ߶ߡߒ㊀ዅࠍ↱⥄ߩ⑳ޟޔߪ⮣ᓀ⢫߽
ߒ↳ߩᆄߪ࿡⠦ᨋޔᄛߩߘޔ߇ߛ⹖บߚ޿߼⻘߆ࠄߊ޿ޕࠆ߃⸷ߣޠߡߒ㈩ᔃࠍߣߎߩಽ⥄ߊߥߪߢ⑳
ޕߔ಴޿ᕁࠍ߫ߣߎߩ⮣ᓀ⢫ޔߡ޿⡞ࠍ಴
ޔ޿ߚߌഥޔࠄ߆ࠆ޿ߡߌ߆ߦᱫߢ᳇∛߇ᓐޟޕࠆߍ๔ࠍߣߎߩ๧ᗧߥ߁ࠃߩᰴߦ࿡⠦ᨋߪ㕏ᢥ㒸ᆄ 
ᨋޕࠆ޽ߢ↵ߩฬ߁޿ߣ⋓ߚߞ޽ߢ↢వߩᢥ࿖ޔᤨߚߞߛ↢ᩞ㜞߇ੱੑޔߪߣᓐޕߣޠ޿ߐߛߊࠍᥜભ
ข⋴ࠍ↢వ⋓߇ᆄޔ޿ᕁߣ޿ߥ߃ࠍࠆߑߖ㊀ዅࠍޠ↱⥄ޟߩᆄޔߦ߁ࠃ߁⸒ߩ⮣ᓀ⢫ޔࠄ߇ߥߒំേߪ
ޕߔߎ⿠޿ᕁࠍଥ㑐ߩ↢వ⋓ߣᆄߣಽ⥄ޔߡߒߘޕࠆ߼⹺ࠍߣߎࠆ
ࠍᕜߦ㕏ᢥ㒸ߚߞ޽ߢ࠻࡯ࡔࠬ࡜ࠢߪᐕዋᨋޔߢੱߥಾᄢߦ߽ߣߪੱੑߡߞߣߦ࿡⠦ᨋߚߞߛ↢ᩞ㜞 
޿߇ࠈߎߣޕߚ޿ߡߞᘗߒᢘዅࠍ↢వ⋓ࠆࠇߊߡ޿ዉ߃ᢎߣࠈ޿ࠈ޿ߢࠎㄟ⷗ࠍᚽᢥߩಽ⥄ޔߡ޿ߡߒ
ࠃߖࠄ⍮ߦ↢వࠍߣߎߩߘߪᅚᓐޕ߁߹ߒߡߒᆼᅧߪᅚᓐޔߡߒߛ޿޽߈ߟߪ↢వߣ㕏ᢥ㒸߆ߦ߹ߩߟ
ߍ๔ߦ↢వߣߚߒߦߣߎࠆߔዬォߦḧบߩ㉿ㇹߩᆄߦ߽ߣߣᆄޔߡ޿ߡߒᆼᅧ߽ᆄߩ↢వޔ߇߁ᕁߣ߁
ߦ࿡⠦ᨋࠆ޽ߩ᳇ߦಽ⥄ߡߞߥߦ቟ਇޔ߇߁ᕁߣ߁ࠃߒ⢝ၿߪ㕏ᢥ㒸ޔࠅ⍮ࠍߣߎߚࠇࠄߡ᫈ޕࠆࠇࠄ
ޔߒุᜎࠍⴚᚻ⢝ၿߪ㒮∛ߦ↱ℂࠍߣߎ޿ߥ߇น⸵ߩᣖኅߚߒੱᚑޔߒ߆ߒޕ31߁ࠄ߽ߡ߈ߡ޿ߟߦ㒮∛
ߌฃࠍሶᕷߩߘߣᅚᓐߪ࿡⠦ᨋޔ߇޿ߥ޿ߡࠇ߆ឬࠅ߹޽ߪ޿ᕁߩੱੑߩᤨߩߎޕࠆߔ↥಴ߪᅚᓐዪ⚿
ߎߪߦሶᕷߩੱੑߟ߽ࠍῳࠆߥ⇣ޔࠇ߹↢߇ሶߩ↵ߪߦ㑆ߩੱ ੑޔᓟߩߘޕࠆ߹ᆎ߇ᐸኅ޿ߒᣂޔࠇ౉
ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߒࠄ᥵ߡߒࠍࠅ߰ߩᐸኅߥಠᐔߢ߹ᣣ੹ޔߦߕߍ๔ߪ෰ㆊߩ
ߥ⊛▸ᮨޟޔߡߒߣᄦࠍ࿡⠦ᨋޕߚ߈ߡߒߣ߁߅ᕁߣߛߣߎߚߞࠊ⚳߁߽ߪߣߎߩߣ↢వ⋓ߪ㕏ᢥ㒸  
޿ᕁ߁޿ߣߚߞ߆ߚߒᇕ⚿ߣ↢వ⋓ޔߪߢ߆ߥߩᔃߩᅚᓐߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߓṶᐕᢙචੑࠍޠᆄ
ߥ޿޽ࠅ߆ߟ߱ߊߒỗߤ߶޿ߥ߈ߢⷡ⥄ޔ߇ߣࠅᔶ޿ߒỗߩ߳ߣߎߚࠇࠄߡ᫈ߡࠇࠄߖߐᆼᅧߦᓐޔߣ
ߞ෰߃ᶖߡߴߔߪߜᜬ᳇ߩࠄࠇߘޟߡߺࠍ↢వߊࠁߦᱫߡ޿⠧ޔߒ߆ߒޕߛߩߚ߈ߡ޿Ꮞ᷵ߢ߹ᣣ੹ࠄ߇
ߞߛߩߚߞᕁߣ޿ߚࠅข⋴ࠍ↢వ߻ߒ⧰ߦ᳇∛ߩ⤳⣢ߪᅚᓐޔࠄ߆ߛޕޠߚߞᕁߣߛ߁ߘ޿ࠊ߆ߛߚޔߡ
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↢ߦߋߔߞ߹ߊߥ޿ࠄ߼ߚߪ࿡⠦ᨋޔࠄ߇ߥߒᖺᒰߦߣߎߚߞߥߦ߁ࠃ߁ㅢߦߣ߽ߩ↵ߩߡߟ߆߇ᆄ  
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 ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⃻⴫ߣࠅ߈ߞߪ߇ታౝߩߘߦ╙
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ߣ߁ࠈߥޠߦ↢వ޿޿ޔᄦ޿޿ߡߒߘޕߚߞᕁߣ߁ࠈߥߦⷫῳ޿޿ޔࠄߚߞࠊ⚳߇ߩࠆߔࠍ↢ቇ޿޿ޟ
ޔࠄ߇ߥࠇߊߦᣇㅜߪ࿡⠦ᨋޕࠆ޽ߢߩߚߞߛ߈ᅢ߇ߣߎߩ↵ߩߡߟ߆ߣߞߕߪታߪᆄޔ߇ߛߩߚ߈ߡߒ
ޔߦ߁ࠃߔ߆ߔߺࠍᓐߥࠎߘߪ⮣ᓀ⢫ޕࠆߊߡ߃ᕁߊߒࠄ㣮㚍߇ಽ⥄ࠆ޿ߡߒࠍ೙⥄ߡߒ޿ߚߦ⮣ᓀ⢫
↢ߡࠇࠄ❈ߦ႐┙߿ᣖኅ߿෰ㆊޔߪࠫ࡯࠮࠶ࡔߔ㄰ࠅ➅߇ᅚᓐޕࠆߔ╉མ߽ᐲ૗ࠍ↢ੱߩߢ߹ࠇߎߩᓐ
ࠄ߆ᐓޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ⸒߽ߢᢥ૞߇ᅚᓐޔߪࠇߘޔ߇߁ࠈߛࠆ޿ߡߞᕁߣߛታ⺈ߪੱᧄޔߪߣߎࠆ߈
ᓐޔߢ㙚ᦠ࿑ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔ޿޿߫ࠇ߈↢ࠍᦸ᰼ߩಽ⥄ߦ↱⥄ߣߞ߽ޔࠅ޽ߢ㆏ࠆ⥋ߣ߳ᱫߚ߮
ߪߜߚ↵ߩઁޟߪᅚᓐޔߡߖߺࠍߩࠆ޿ߡߞ༟߇⯻ߕࠇࠄࠅ୫߽ߦ⺕߇ᧄߚ޿ᦠߩ↢వ⋓ޔߚߒ⿅ነߩ
ࠆߨߋ޽޿ᕁ߽ߢࠇߘޕ߁⸒ࠍߣߎߩ๧ᗧ߁޿ߣޠ㧫ߩࠆߡߞ㘺ࠍ⯻ߩᧄߪ↢వޔߦߩࠆߡߞ࿐ࠍੱᗲ
⋭෻ࠈߒ⋭෻ޔࠈߎߩ߽ߤሶޟޕ߁⸒߁ߎߦࠄߐޔߢࠅᝄญߥ߁ࠃߩࠚ࠴࡯࠾ࠆߔ್ᛕࠍੱઍㄭޔߦᓐ
ߪᓐޔ߆ߥࠆߔ㍲੤߇޿ᕁߥޘ᭽ޕޠ޿ߥߒ߆ࠎߥ⋭෻ߪ⑳㧫޿ߥ߾ߓࠎߚ߉ߔࠇࠊ޿ߦ߆⺕ߡߞࠈߒ
ߩゞ㔚ߩࠅᏫᦺޕ߁߹ߒߡߞ߽ࠍଥ㑐ߣᅚᓐ߁ߣ߁ߣޔ߮ㆆߣ⮣ᓀ⢫ߢ࡯ࡃߩ࿿ᷓߚ޿㐿ߊߒᣂ߇ੱ⍮
ಽ⥄߽ߣࠇߘޔߩࠆ޿ߡ߃⠨ࠍ⸶޿⸒ߩ߳ࠎߐᅏޟޕࠆߨߕߚ߁ߎߪ⮣ᓀ⢫ߦ࿡⠦ᨋߩ㗻᩺ᕁޔߢ߆ߥ
ޠ㧫ߩࠆ޿ߡߒࠅ߆߫⸶޿⸒ߦߥࠎߘߡߒ߁ߤ㧫⸶޿⸒ߩ߳
ߡߒߣ↵ߥታ⺈޿ᷓᘦᕁޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢ↵ࠆߔࠍ୶ਇ߇࿡⠦ᨋޔߪߩࠆࠇߐ⋡ᵈߌࠊࠅߣߢ↹ᤋߩߎ  
ೋߪߩߚߒ⃻⴫ߡߞ౉ߜ┙ߦ㕙ౝߩ↵ߤ߶ࠇߎ߇⪇㕷⸵ޔ߽ߘ߽ߘ㧔ࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔࠆ޿ߡࠇ߆ឬ
ᓳ෻ߥ⏕ᱜࠅߥ߆ޔߩଥ㑐ߩߣ㕏ᢥ㒸ߣ↢వ⋓ߩߡߟ߆ޔߪଥ㑐ߩ⮣ᓀ⢫ߣ࿡⠦ᨋߩߎޕ㧕ࠆ޽ߢߡ߼
ਇޔࠆ޿ߡࠇߐ㄰ࠅ➅ߊߥߣߎߊ㘻᧪એޢധ≊ޡຠ૞ߩೋᦨޔߪଥ㑐ߩ㕏ᢥ㒸ߣ↢వ⋓ޔࠅ߅ߡߞߥߦ
ࠍᅚߒࠍ୶ਇޔߪߢ↹ᤋߩߎޔߡߒㅢࠍᆫߩ࿡⠦ᨋޕࠆ޽ߢṶౣߩ࡞ࡊ࠶ࠞࠆߔ✋⎕ߡߒࠍᆼᅧߥᗧᧄ
⊛૕┙ߢ⊛ᖱหߡ߼ೋߡߞ޽ߦ⪇㕷⸵ޔ ̆ ߇ߛ߁ࠃߚߞ߆ߥߒᆼᅧߪ⮣ᓀ⢫ ̆ ߇ᆫߩ↵ࠆߖߐᆼᅧ
↢߿ᣖኅޔߪᓐ߽ߢࠇߘޔߩߩ߽ࠆࠇࠄߓߥߒ㄰ࠅ➅ߦ⮣ᓀ⢫ߣߛ↵ߥዮㅌޔߪᓐޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻⴫ߦ
ᄌߢ߆ߥߩଥ㑐ߩߣ⠪ઁߘߎࠄ߆ߛޔࠅ߅ߢࠎንߦᘦᕁߥኈኡߣᕈฃᗵߥ⚦❫ߩ߳り⥄ಽ⥄߿ߜߚᓤ
ᤋ࠼࠶࠙࡝ࡂߚߒ⾨ฃࠍ⾨ຠ૞⾨࡯ࡒ࠺ࠞࠕߦ೨ᐕ ੑޔߪ↹ᤋߩߎޕࠆ޽ߢ↵ࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߞࠊ
ᦼᕃୱ ̆ ߇޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޽߽ಽㇱࠆ޿ߡ߃ࠍᗐߦ㧕ᐕ 9991㧔ޢ࡯ࠖ࠹࡯ࡘࡆ࡮ࡦࠞ࡝ࡔࠕޡ↹
ᒻㅧᩰੱߩ౏ੱਥޔ ̆ ࠆ޽ߢ⹤ࠆߔᢌᄬߡࠇ߆ᗖߦᕈ⇣ߩઁߦࠇߙࠇߘ߇ᇚᄦߩᓟ೨ᚽච྾ߚ߃ㄫࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇ߐታ⺈ޔߢ⚦❫ߦ߆ࠆߪߪ
␜ߦ⏕᣿߁ߘߞ޿ࠅࠃޢ⺆⪦⸒ජޡ߇ߣߎ޿ߥߪߢ⠪ኂⵍࠆߥන߽ᅚߚߒࠍᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸޔߦᤨห 
ភߣ߁ࠈ޽ߢࠆ૞ࠍ഍ߩߘ᧪዁ߢ߆ߥߩ഍ࠆ޿ߡࠇߐ಴ߒᤋ੹ ̆ ޠኅ૞ਛ഍ޟߪታ߇⮣ᓀ⢫ޕࠆࠇߐ
഍߇ᅚᓐޔߪߣߎࠆ޽ߢりಽߩ⪇㕷⸵ߦಽᄙࠅ߹ߟޔࠆ޽ߦ⟎૏ߥ⊛ᮭ․߁޿ߣ ̆ ‛ੱࠆ޿ߡࠇߐቯ
ߡߒߘޕࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦߣߎࠆ޿ߡߞ⸒ߣ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߊߟ᧪዁ࠍ⺆‛ߩ࿡⠦ᨋߡߞߚࠊߦᐲੑߢਛ
ࠇ߆ᗖߦ࿡⠦ᨋ߇ಽ⥄ޔߒ޿ߥࠊᕁߡߒ᳿ߪߣߤߥ⠪ኂⵍ߇ಽ⥄߿ߪ߽ޔߪ⪇㕷⸵޿ߒᣂ㧩⮣ᓀ⢫ߩߎ
ޔߡߒߘޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔᨆಽᏆ⥄ߦࠅߥࠇߘߣߤߥޔ޿ߥߪߢࠄ߆ࠆ޿ߡ߃㘫ߦᖱᗲߩⷫῳߪߩߚ
ⵍޔߢㄇήߪಽ⥄ޔߡߌߟߒ᛼ߦᓐࠍછ⽿ߩㇱోޟޕࠆߔᙬㅀߦ߁ࠃߩᰴ߽㕏ᢥ㒸ࠆ޽ߢり೨ߩ⮣ᓀ⢫
ᓐߚߒળౣߣ↢వ⋓ߚ޿⠧ޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊ߽ࠄ߆ᣇ޿⸒ߩߎޕޠߚ޿ᛮߺᕱࠍᓐޔߡߞᕁߣߛߩߥ⠪ኂ
ޔߪߡ޿ߟߦᖱᗵߩಽ⥄ߩ߳↢వ⋓ޔߩߢ߹ࠇߎޕ޿ߥ޿ߪߡࠇࠊࠄߣߦ⼂ᗧ⠪ኂⵍߥ⊛ᣇ৻߿ߪ߽ߪᅚ
ߚߒߦߣߎࠆข⋴ࠍᓐߊߴߔ᳿⸃ޔߘߎࠄ߆ߛޔߒⷡ⥄ߣޠࠆ޽ࠎߐߊߚ߇㗴໧ߚߞ߆ߥ޿ߡߒ᳿⸃ޟ
ޕࠆ޽ߢߩ
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߈ߡߌ⛯߼⽿ߣߛછ⽿ήߢᚻൎりޔߣࠅ߈ߞߪߪ޿ࠆ޽ޔߦᥧࠍ↵ߚߖߐᆼᅧࠍᅚߢ߹ࠇߎߪ⪇㕷⸵ 
ᘾߦߎߘޔߒ಴߈ឬߦ⚦❫ࠍᖱᗵߩ੕⋧ߩᅚ↵ޔߡ߃⿥ࠍ⼂ᗧ⠪ኂⵍޔߦ߁ࠃߩߎߪߢ↹ᤋߩߎޔ߇ߚ
ߒᗲࠍ↢వ⋓ዪ⚿߇㕏ᢥ㒸ޕߛߩߚߒߛ޿ߺߡ߼ߓߪ߽ᖱᗲࠆࠇᵹߦᚲ႐޿ᷓࠅࠃޔߊߥߪߢߌߛߺߒ
ߎߪੱ ੑޔ߃ࠁࠇߘޔ߈ߟ߇᳇߽࿡⠦ᨋ߽り⥄㕏ᢥ㒸ޔߦߣߎߚ߈߽ߢࠎᘾߘߎࠄ߆ߛޔߦߣߎߚ߈ߡ
߈⸃ࠍੂᷙࠅ߹ߟޔޠ↱⥄ޟ߁޿ߩ⮣ᓀ⢫߇ࠇߘޕࠆߥߦߣߎࠆࠇ೎ޔߖࠄࠊ⚳ࠍᵴ↢ߩன⯯ߩߢ߹ࠇ
߻ޕࠆࠇࠊᕁߣߛߩߥߣߎ߁޿ߣޔߊ޿ߡ߈↢ࠍᦸ᰼ߩߘޔ߈ߟ߇᳇߽ߣࠅߥዋᄙߦᦸ᰼ߩࠄ⥄ߒߋ߶
߆ឬߪߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ⸃ℂߦಽච߅ߥޔ߆ߩࠆࠇ߆ᗖߦ↵ߩ਄ᐕ߇ಽ⥄ߗߥޔ߽⮣ᓀ⢫߽㕏ᢥ㒸ޔࠎࠈ
߿߁ࠃߪ⪇㕷⸵ࠍߣߎࠆ޽߇ᦸ᰼޿ߥߩߣߎࠆ߹ߤߣߦߺᕱ߿ߺߒᘾߦߎߘ߽ߢࠇߘޔ߇޿ߥ޿ߪߡࠇ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞߚ޿ߦࠆ߼⹺ߒⷡ⥄ߊ
ޔߖࠄࠊ⚳ࠍᵴ↢ᐸኅߚ޿ߡߞ┙ࠅᚑߦ߃߁ߩன⯯ޔ߈ߟ߇᳇ߦᦸ᰼޿ᷓߩࠇߙࠇߘ߇ᇚᄦߡߒ߁ߎ  
߃߹߅ޕࠆߔ⊕๔ࠍታ੐ߚߞ߆ߥߍ๔ߢ߹ࠇߎߦ↵㐳ߊ߿߁ࠃߪᇚᄦޔᤨࠆߔߣ߁ߘ಴ߺᱠࠍ㆏ࠆߥ⇣
ࠆ޿ߡߞ⢒ߦ⠪⧯ߥ᣿⾫ߦߢߔޕߣޔࠃߛߩࠆ޿ߡߌ߆ߦᱫ੹ߪੱߩߘޔߢੱ߁㆑ߪࠎߐῳ߅ߩᒰᧄߩ
ߦᓤ↢ߪ࿡⠦ᨋޔߒ߆ߒޕ޿ߥ߆ឬࠅ߹޽ߪ↹ᤋޔ߆ߩߚ߼ߣߌฃ߁ߤࠍன⯯ߩᐕ㐳ߣታ੐ߩߎ߇↵㐳
ߦޠሶᕷޟߩߎࠍ⚕ᚻߚߞ߽ߎߩᖱᗲޔߡߖነߣߎߦࡑ࡯࠹ߩᢥ૞߁޿ߣޠߣߎߩߡ߼ೋߩ⑳ޟߚߒ಴
ޕࠆㅍ߈ᦠ

 ޔߪߩߚߒࠍᕜߡ߼ೋޕߚߞߛ߃ࠁ↢వߩฬ߁޿ߣ⋓ޔߪߩߚߞߥߦ߈ᅢࠄ߆ᔃࠍᢥ࿖ߡ߼ೋ߇⑳  
 ᓐޔߣࠆߥߦᬺ᝼ޔߡ޿ߡߞᐳߦ೨ߩ⑳ߪᅚᓐޕߚߞߛߦሶߩᅚߩฬ߁޿ߣ㕏ᢥ㒸ߩ࠻࡯ࡔࠬ࡜ࠢ
 ߇߃߹߅ޔߪߩߚߞᕁߣߛ࿷ሽߥⷐ㊀߇ಽ⥄ߡ߼ೋ߇⑳ޕߚߒ߇ࠅ㚅ߩ࡯࠳࠙ࡄ࡯ࡆࡌࠄ߆㜬ߩᅚ
 ࠃ߆ߥ߁ࠃߩ₀ሶޔߢߌࠄߛࠊߒਛ㗻ޔߪ߃߹߅ߚ޿ߡߞߥߦᮮߦ࠼࠶ࡌޕߚߞߛᣣߩ޽ߚࠇ߹↢
 ߚߓᗵߢ߹ࠇߘޔߤߌߚߞ߆ߥࠄ߆ࠊ߆ߩ޿޿ࠄߚߒ߁ߤޔߡ޿ᛴࠍ߃߹߅ޕߚ޿ߡ޿ᵅߢჿ޿ࠊ
ߞ޽ޕߚߞߥߦ࿷ሽߥⷐ㊀߽⑳ޔࠅߥߦ߆ࠄᨵߪ⇇਎ޕߚ߈ߡߞ߇਄߈ḝ߇ⷡᗵߥ⼏ᕁਇ޿ߥߩߣߎ
 ߐߩࠎ߶ޕߚߌ߆ߢߦߒតࠍޠߣߎߩߡ߼ೋޟߩಽ⥄ߦߋߔޔࠅߥߊߥߢ₀ሶߪ₀ሶߦ㑆߁޿ߣ
ޕ߁ࠈߛߩࠆ޿ߡߞᓙࠍᓐ߇ޠߣߎߩߡ߼ೋޟ޿ߒᣂߊߚߞ߹ޔ߽ߦ㓈 ߥ߆߿ߐ

ࠆ޿ߡ߃વࠍߣߎߚ߈ߡߒᗲߦࠅߥᓐࠍ↵㐳߇࿡⠦ᨋ߽ߤࠇߌ޿ߥ޿ߡߞ߇ߥߟߪⴊޔߪ⚕ᚻߩߎ 
ޔࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍ૕ోࡑ࡯࠹ߩ↹ᤋޔࠄ߇ߥ޿޽߈㗀߽ߣᢥ૞ߩ⮣ᓀ⢫ޔߊߥߪߢߌߛࠇߘޔ߇
↢ޔࠆߌ⛯ߺ⢒ࠍ↢޿ߒᣂޔ޿߆ะߣ߳ޠߣߎߩߡ߼ೋޟߦᏱޔߊߥߪߢᵴ↢ߚ߮ࠄ߆ᐓ߁߆߻ߣ߳ᱫ
ሶߩ↢వ⋓ߣ㕏ᢥ㒸ޔߪߦߟ৻߇ࠇߘߡߞߣߦ࿡⠦ᨋޔߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߈↢ࠍᦸ᰼ߚߒߣ߈↢߈
ߔ㊀ዅࠍᦸ᰼ࠆߔߣ߁ߎ޿ߢࠎㅴߣ߳⇇਎޿ߒᣂޔ߇ሶߩߘߦࠄߐޔࠅ޽ߢߩߚߞߛߣߎࠆߡ⢒ࠍ߽ߤ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣޔߛߩࠆ޽߽ߢᦸ᰼ߚߞ߽ߎߩᖱᗲߩ࿡⠦ᨋޔ߇ߣߎࠆ
ᤀߦߢߔߪ↢వޕߊⴕߦ޿⥰⷗ࠍ↢వ⋓ࠆ޿ߡߒࠍ⹤਎߇㕏ᢥ㒸ޔߪੱੑߚߒ⹺⏕ౣࠍ⚷ߩሶᕷߣῳ 
ߍ޽ߦੱࠅߚߡ᫈ߪ╩ᐕਁߩᧄੑߣᧄߚࠇߊ߇↢వޟޕࠆߌ߆ࠅ⺆߁ߎߦ↢వ⋓ߪᨋޔ߇ߚߞߛᘒ⁁⌧
ሶᆄߪ࿡⠦ᨋޔߡߞ⸒߁ߘޕޠߔ߹޿ߡ߃߽ⷡߢ੹ߪᧄߚࠇߊߡߖߐ߃ⷡ߇↢వޔ߽ߢޕߚߒ߹ߒࠅߚ
ߪߢߩ߽ߛࠎᱫ߮ࠄ߆ᐓߚߞ޿ߣࡦࡍ߿ᧄޔߪᖱᗲߚࠇߊ߇↢వޕ߁⹗ࠍޠ⾮ო⿒ޟߩပ᧲⯃ߦ߽ߣߣ
ߢ޿ߥߟࠍੱਃࠆࠇߐᱷޔࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߈↢ߦਛߩ࿡⠦ᨋߡߒߣ⪲⸒ߚߒߣ߈↢߈↢ޔߊߥ
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ߞߣߦ㕏ᢥ㒸ޔ߇ࠆ޽ߪߢᒻߥ⊛ធ㑆߿߿ޔߪ߈ⴕࠅᚑߩㅪ৻ߩߎޔߡߒߘޕࠆ޽߽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿߽
ᕁߣߛߩࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍ⸃๺ߩࠅߥࠇߘޔߩߣ↵ߚߞ߆㔍ߒ⸵ߪߡߞߣߦ⪇㕷⸵ߡߒߘޔߩߣ↢వߪߡ
ޕࠆࠇࠊ
ᗲߩ߳↢వ⋓ߩ㕏ᢥ㒸ޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣޔߩ߽ߥ⊛੕⋧ࠆ߈ߢ⿷ḩಽචߪ⸃๺߽ߢߎߎޔࠎࠈ߻ 
ޔ߫ࠇߺߡ߃⠨ޕ޿ߥࠇࠊႎߡߴߔޔ߽޿ᗐߩ߳࿡⠦ᨋߩ⮣ᓀ⢫ޔ߽り₂ߩ߳ᆄߩ࿡⠦ᨋޔߕࠇࠊႎߪ
ឬࠍᖱᗲ޿ߥߩߣߎࠆࠇࠊႎߩ߳↵ߩ਄ᐕࠄ߆ᅚߌࠊࠅߣޔᖱᗲ޿ߥࠇࠊႎߚߒ߁ߎޔߣߞߕߪ⪇㕷⸵
޿ߩߣῳ␲ߣᕲᦇ޿ᐜޔߪߢޢᕱ⑺ㅜቴޡޕ޿ߥߪߢߌߛޢ⺆⪦⸒ජޡ߿ޢῥ῏శᤊᄛ੹ޡޕߚ߈ߡ޿
ߥߦࠅࠊઍᆄߩ⥛߽ޢච྾ޔੱᅚޡޔࠇߐᗐ࿁ߡߞ߽ࠍຟᖤ߇߈ߟ߮⚿ࠆ߃ߺ߽ߦ࡞ࠕࡘࠪࠢ࠮߆ࠄߊ
ࠍߜߚᅚᓐޔߪߜߚ↵ߩ਄ᐕޔߪߦߤ߶߁ᗐ߇ߜߚᅚᓐޔ߽ߡ޿߅ߦࠇߕ޿ޕࠆࠇࠄ߼ߣߌฃ߽ߣ⹤ࠆ
ߣߎ߁޿ߣޔࠆߔࠅߚߒࠍ⟋⻢ࠅߚࠇ౉ߌฃޔߌዯ⷗ࠍ㐳ᚑߩߜߚᅚᓐޔߒߚߞ߆ߥࠇߊߡߒߪߦಾᄢ
 ޕ޿ߥ߽
᡹ߢᚻൎり߫ߒ߫ߒޔߦ߁ࠃߔ␜߇ߤߥኡ᣿㇑ߩޢ⺆⪦⸒ජޡޔ᧪రߪᦸ᰼ߚ޿ᰳࠍᕈ੕⋧ߚߒ߁ߎ
⼂ᗧ⠪ኂⵍޔߦ߁ࠃߔ␜߇㕏ᢥ㒸߿㡅⯃ޔߣߛ߹߹޿ߥࠇࠊႎߕࠇߐ⿷లߪࠇߘޔߒࠆ޽ߢߩ߽ߥ⊛᠄
ࠍᦸ᰼޿ߥߩᕈ੕⋧ޔߘߎࠄ߆ߛޕ߁߹ߒߡߒ⾰ᄌߦߩ߽ߩ೎߆૗ߚߞ޿ߣᦸ⛘ߪߦࠄߐޔ߿ߺߒᘾ߿
᰼޿ߒᣂߪ ੱޔߡ߼ߓߪߡߞࠃߦߣߎࠆߔ߁ߘޔߕࠄߥ߫ߨࠇߐᔨᢿ߼ࠄ߈޽ߪߣߎࠆߔߣ߁ࠃߒ⿷ల
⢫ࠆ޽ߢ▚᳿✚ࠅ޽ߢ⠪⛮ᓟߩߜߚᅚߥᐘਇߚ߈ߡ޿ឬߩ⪇㕷⸵߇ࠇߘ ̆ ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߈↢ࠍᦸ
⚿ޕߚߒߦ߁ࠃ޿ߥࠊળߣ࿡⠦ᨋޔ㑆޿㐳ޔߒㅌਛࠍᩞቇߪᅚᓐޕࠆࠇࠊᕁߣߛߣߎࠆ޿ߡߒ␜߇⮣ᓀ
࿡⠦ᨋߦᣣߩᑼᬺතޔߡߒߘޕࠆ޽ߢߩߚߒᔨᢿߡߞ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡߒᗲࠍሶᆄߊߥߪߢಽ⥄߇ᓐߪዪ
዁ޔߒᷰߦ࿡⠦ᨋࠍᦠ⑼ᢎߩᢥ࿖ߛࠎㄟ߈ᦠࠎߐߊߚࠍ⛗㗻ૃߩ↢వᨋߦ㑆ᤨᬺ᝼ߡߟ߆ޔࠇ⃻ߦ೨ߩ
↢ࠍᦸ᰼޿ߒᣂޔߡߒߦ↱⥄ࠍಽ⥄ޔߒᔨᢿࠍ޿ᕁߩ߳↵ߩ਄ᐕߪ⮣ᓀ⢫ޕߊ޿ߡߞ෰ޔࠅ⺆ࠍᄞߩ᧪
ޕࠆ޽ߢߩߛࠎㆬࠍߣߎࠆ߈

ߦࠅࠊ߅࡮㧤
ᑧ߈↢߆ߣࠎߥࠍᘒ⁁⊛∛ߚࠇߐߚḩߦᔶᙍߣᔺᕟߥ߁ࠃ޿ߥߨ߆ߒ૕⸃߇⇇਎ޔߪ⪇㕷⸵ߡߒ߁ߎ  
ߜߚ↵ߚ޿ߢࠎᘾߡߟ߆ޔ޿ว߈ะ߽ߣ੐᧪಴ߥᐘਇ߁޿ߣᆼᅧ޿ߥࠇ߹ᦸޔߡ⚻ࠍ⸃๺ߩߣⷫᲣޔ߮
᰼ߩಽ⥄ޔ޿޽ࠅ߅ߣ⇇਎ߩߎߊ߿߁ࠃޔߡ߽߳⋭ౝߩ߳り⥄ಽ⥄ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߖ⸵ߒ⸃ℂߦ╙ᰴࠍ
ߞᕁߣ߁ࠃߒ߁ߘޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߒ㆐೔ߢ߹ߦࠈߎߣࠆߔߣ߁ߘ⋥߈ⴕࠍ↢ߥߚᣂޔߥታᔘߦᦸ
↢ੱߢ߹ߎߤ߽㕏ᢥ㒸߽࿡⠦ᨋޕ߁ࠈ޽ߢߣߎ޿ߒᖤߪߩࠆ⍮ࠍߣߎࠆ޿ߡ޿⠧ᐕ߇ಽ⥄ߦߢߔޔᤨߚ
✜৻ߦ೨ࠆࠇ೎ߪ࿡⠦ᨋޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍຟᖤߚߒ߁ߎߪ࠻ࠬ࡜ߩޢච྾ੱ↵ޡޕ߆߁ࠈߛࠆߖ⋥ࠅ߿ࠍ
⸳ᑪࡓ࠳ጽਃޔߪ᥊㘑ߩᳯ㐳ߚߢᗲߩပ᧲⯃߿⊕᧘ޔࠄߚߒㅏࠍળᯏߩ੹ޕ߁⺃ࠍᆄߣ߁ߎⴕߦᳯ㐳ߦ
⼾✛ޔߡߞ⸒߇࿡⠦ᨋߣޠߛࠎࠆࠇࠊᄬߪߣߎߩߊᄙޟޕߣޔ߁ࠈߛ߁߹޿ߡߞߥߊߥ߽ᒻ〔ߦ߼ߚߩ
ߡߒߘޔߡߞ߫ࠎ߇߽ߢࠇߘޔߡߒ᛬ᝂޔߡߒ߿Άࠍᾲᖱޔࠈߎ޿⧯ޕࠆࠊ⚳ߪ↹ᤋߢ௝ᤋߩᳯ㐳ߥ߆
ޕ߆߁ࠈߛߩ߽ߥ߆߿ߐߐߣ૗ߪߣ↢ੱޔߪߣߚߞ޽ߢⴕᣏశⷰޔ߇ߩߚ޿ߟࠅㄡ
ߚࠇ߰ߢޠ਄ޟޕࠆߥ⇣ߪߣᦸ⛘ߚ߼ߎࠍᔶᙍߩ߳⇇਎ߩࠈߎ޿⧯ޔߪࠇߘߒ߆ߒ ̆ ᦸᄬߩ߳↢ੱ  
ߩㄝጯߣ᳓ࠆࠇᵹߣޘḩޔ߇ߚߞ޽ߢᷗᷓ޿ߒࠈᕟߩᱫߣ⁛ቅߪޠ᳓ޟߡߞߣߦ⪇㕷⸵ߡߟ߆ޔߦ߁ࠃ
ޕࠆ޿ߡߞߥߦࠬࡐ࠻ࠆ޽ߩജ๮↢ޔ߃޿ߪߣ޿ߥ߉ߔߦ࿾శⷰޔߪᳯ㐳ߚߜḩߦ✛ߥ߆⼾
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߁ࠃߩߎ߽㧕ޢᵴ↢ࡦ࠳ࡕ࠻ࠬࡐߩࠎ߾ߜ߫߅ޡ㗴㇌㧔ޢᵴ↢ઍ⃻ᓟ⊛ᇻᆠޡߚࠇߐ㐿౏ߦᐕ 6002 
⴫ࠍᦸዷ޿ߒᣂߦࠄߐޔߡߞࠃߣߎߊឬࠍޠᦸᄬޟࠆߖߐߓᗵࠍജ๮↢ߩ⒳ࠆ޽ޔࠆߥ⇣ߪߣᦸ⛘ޔߥ
ޕࠆ޿ߡߒ᣿
ᆂᆌߩᲣ㧔ᇻᆠߚߡ᫈ࠍᣖኅ޿ߒ⽺ߡ⷗ᄞࠍᵴ↢ߥ߆߿⪇ߩߢળㇺޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޿߽ᆷߒᇕ⚿ 
ᶏ਄ޔዪ⚿ߡ޿⠧ޔ߇ࠆ޽ߪߢ߁ࠃߛࠎߒᭉࠍᵴ↢ߩߢળㇺߦࠅߥࠇߘޔߪ㨉ᆮ㜞ℙᣁ㨇㧕ࠆߔ๧ᗧࠍ
ᓐޔ߇ࠆべᔃߡࠇ⃻߇㨉⊔Ả๟㨇Ᏹᅤẘ↵ߩ⠧ೋߥ⊛ജ㝯ޕࠆ޿ߡߒࠄ᥵ߊߒ኎ੱ৻ߢ࠻࡯ࡄࠕ޿⁜ߩ
߹ߒߡߞᄬࠅ߆ߞߔࠍ㊄⾗ߩᓟ⠧ߚ߈ߡ߼ߚߟߎߟߎߢ޿ߖߩᓐޔߢ↵޿ߥࠄߛߊߩ޿߇߹Ꮷ᱂⹊ߪ
ߩ⪇㕷⸵ ̆ ⥢↰ߩߣ߽ޔߡࠇࠄข߈ᒁߦ㨉⭲⿬㨇ᆷߚ᧪ߦ߃ㄫޔߡߒ㒮౉ߒࠍᚒᕋߪᅚᓐޔዪ⚿ޕ߁
ߪ߽ޔߣᄦߩߕߪߚߡ᫈ߪᐲ৻ޔߡߒߘޕࠆߥߦߣߎࠆᏫߦ ̆ ࠆ޿ߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣጊ㕷ߚࠇ߹↢
ࠍశⷰᳯ㐳߿ߪ߽ߪᇚᄦ⠧ߩߎޕࠆߥߦߣߎߔߏㆊࠍᓟ⠧ޔ߹߹ߩᖱ⴫ήߦ߁ࠃߩ߆޿ߥ߽ᘣᗵߩ૗߿
ઁޔߪߦ↹ᤋޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡ߼ࠄ߈޽ߒᦸᄬࠅ߆ߞߔߦ↢ੱߩߜߚಽ⥄ޔߕ߈ߢࠄߔߣߎࠆ⷗ᄞ
ࠇୟߡߞᄬࠍ₀ᗲޔᇎ⠧ߩ∝⍮⹺ޔᅚ޿⧯ࠆ޽ߩ∥்ߥ߈ᄢߦ㗻ޕࠆߔ႐⊓ߣޘᰴ߇ߜߚᅚߥᐘਇ߽ߦ
ߪ࠼࡯࠰ࡇࠛߩᓟᦨ࡮࡮࡮ⷫᲣࠆߖߐᱫᭉ቟ࠍ߽ߤሶߩ᳇∛ߦ߃ࠁਲ⽺ޔߪ޿ࠆ޽ޔੱᇚߩ⠧ೋߩ㓞ࠆ
ޕ߁ࠈߛࠆߖߥߺߣᄼᄌߩࡑ࡯࠹ߩ⢝ၿ
ߞߚࠊߦ✬ోࠈߒ߻ޔߊߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ⃻⴫ࠍࠅ߆߫ᦸ⛘ߩ߳↢ੱߩߜߚᅚߪ↹ᤋߩߎޔߒ߆ߒ 
ࠆ޿ߡߒᓽ⽎ࠍࠕࡕ࡯࡙ߩߘ߇ฬ㗴ޕࠆ޿ߡࠇ߹൮ߦࠕࡕ࡯࡙޿ࠆ᣿ߤ߶ߥ⼏ᕁਇޔߦ߽ߣߣຟᖤޔߡ
ข߈ᒁዪ⚿ࠄ߇ߥࠇߐୟ⟒ߦᆷߚߡ᫈ߡߟ߆ޔ߽ሶ᭽ࠆߔࠍᕜߡࠇ߆ᶋߡ޿⠧߇౏ੱਥߚߞߛ⁛ቅޔ߇
ޔ߇ߩࠆࠇߐ⋡ᵈߌࠊࠅߣޕࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒቯ⢐ߊߒߐ߿ߡߞ߽ࠍࠕࡕ࡯࡙ߪ↹ᤋޔ߽ሶ᭽ࠆࠇࠄ
ࡕ࡯࡙ࠍߐߥ޿߇߰ߩߜߚ↵ޔࠈߒ߻ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ⃻⴫ߊߚߞ߹߇ࠅᔶࠆߔ޿ߚߦ↵ޔߪߢ↹ᤋߩߎ
ᆠߦࠅߥᓐߪᏱᅤẘࠆ޿ߡߒࠍᖱ⴫ߥ߁ߘ⭯シ߽ߟ޿ޕߛߣߎࠆ߃ߺߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃߡߞ߽ࠍࠕ
ޔ߇ߛജήߢ⢻ήߡߴߥߒ߅ޔߚ߹߽ߜߚ↵ߩઁޕ޿ߥ߃⷗ߪߦ߁ࠃࠆ޽ߢੱᖡߡߒ᳿ޔߊߒߐ߿ߦᇻ
ޕࠆ޿ߡࠇ߆ឬߡߒߣߜߚ⠪޿ߥ߉ߔߦ᳃ᐼߥࠇຟޔߊߥߪߢߤߥ⠪ኂടߥ⊛ᭂⓍ
޽߇ᕈ⢻นߩᦸᏗߩߟ৻ߪߦᓟᦨޔ߽ࠄ߇ߥ޿ᄬࠍᦸᏗࠅ߆ߞߔߡ޿⠧߇౏ੱਥߪ↹ᤋߩߎޔߡߒߘ  
ߚ޿⠧ޔࠅ߅ߡߞ⁅ࠅᔶ߽ߢ੹ߦⷫᲣߚߡ᫈ࠍಽ⥄ߡߟ߆ޔߪᆷߚ߈ߦࠅข߈ᒁࠍᅚᓐޕߔ␜ࠍߣߎࠆ
ࠄߎࠍ⋡ߡߒⷰᖤࠍㅜ೨ߪᅚᓐޔߊߥ߆ߒ㆐෹↵޿ߥ޿߇߰ߣ੐઀޿ߥ߇ߒߪߦᅚᓐߚߞ⽶⢛ࠍⷫਔ
޿ᷓ⟵ᗧ߇↹ᤋߩߎޔ߽ߤࠇߌޕࠆ޽ߢ߁ߘᐘਇߒᦸ⛘ߦ⇇਎ߩߎ߽ߦ߆޿ޔߺㄟ޿ๆߊᷓࠍ⨲ᾍޔߒ
ߞᕁߣߛᐘਇߢㆇਇߪಽ⥄ߪੱᧄޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ቞⷗ߊߒఝࠄ߆ߊ㆙ࠍᅚᓐߥࠎߘޔߪߩ
㕷⸵ߣޔߛߩߥߣߎ߁޿ߣࠆ߈↢ߣ߈↢߈↢߇ߣߎࠆ޿ߢࠎᖠࠅᔶߡߞ߿߁ߘޔ߇޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡ
ߩ⇇਎ߩߎޔߪᆫߩᅚᓐࠆ߿ߡ޿߈ࠍߺᖠߩᕜߩᒉᓥߚ߃ㄫࠍᦼᤐᕁޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ⺆ߪ⪇
⠧ߪ⑳ޕࠆ޽ࠄߔ߈߻߽߅ߩੱ⾫ࠆ޿ߢ޿ߥߡ᫈ࠍᦸᏗ߅ߥޔࠅᔶ߅ߥޔࠄ߇ߥߒߊዧࠅ⍮ࠍߐዧਇℂ
ߘޔߩޢᵴ↢ઍ⃻ᓟ⊛ᇻᆠޡ߇ࠇߘ ̆ ࠆ޿߇↧ࠆߔᕜޔࠅ߅߇ᆷߥ᣿⾫ߊ⧯ߪߦ⑳ޔߒ߆ߒޔ߇ߚ޿
ߊࠄߘ߅ޔ̆ ߇ߛ߁ࠃ޿ߥ޿ߪ߽ߤሶߢり⁛ߣߞߕߪ⪇㕷⸵ߡ޿߅ߦ↢ੱታ ̆ ߩ⪇㕷⸵ߩᐕ᥅ߡߒ
ੱߚ߮ᑧ߈↢ߡߓ߁ࠈ߆ࠍ↢ੱߥᐘਇߊߤ ߭ޔ߇ࠆ߃ߺߦಠᐔ⷗৻ߪࠇߘޕ߁ࠈ޽ߢߩߥᦸᏗߩ৻໑ߪ
߆߿Ⓩߊࠆ᣿߽ߦᄖᗧ߇ࠇߘޔࠅ޽ߢߩߥ޿ႎߩߟ৻ޔߚ߈ߢቯ⢐ߒ⸵ࠍ࿷ሽߩಽ⥄ߣ⇇਎ޔߡߞߣߦ
ജ᥸ߣᔺᕟޔߪ⪇㕷⸵ߡߟ߆ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ␜߇ࠕࡕ࡯࡙ߩ↹ᤋߩߎޔߪߣߎࠆ޽ߢᦸᏗߥ
ࠍᤨߩᐕචਃޔ߮ᑧ߈↢ࠍઍᤨߥ㒾ෂߢቯ቟ਇߥ߁ࠃߩߘޔ߇ߛߩߚ߈ߡߒ⃻⴫ࠍ⇇਎⊛ኂㄼߚߜḩߦ
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ޕࠆ޽ߢᬺജߥࠎ߳޿ߚࠅߪ߿ޔߪߣߎ߁޿ߣߚ߈ߢ࿾⌕ߦⷰ↢ੱߥ߆߿Ⓩߢ߹ߎߎޔߡ⚻
ߺߒ⧰ߢዧਇℂߦ߁ࠃߓหߪ↢ ੱޔߡߞߣߦઍ਎ߩᓟޔ߽ߡߞߣߦઍ਎ࠆߔⴕవޔߪዪ⚿ޔࠎࠈߜ߽ 
୘߇ജߩኅ࿖ߦଥ㑐ήߊߚߞ߹ߪߣߺᦸߩ㑆ੱߩޘ୘ޔߦ߁ࠃ߁޿ߩ⪇㕷⸵ߩᦼೋޕࠆ޽ߢߒ㄰ࠅ➅ߩ
߽߆ࠆߌߟ்ࠍりᔃߩߜߚᅚߡߒߦ᥊⢛ࠍജᮭ⊛ળ␠ߪߜߚ↵ޔߒ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޿ߡߞ߆߆޿ⷅߦੱ
ߘߪߦᓟᦨޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ޽߽↢ੱࠆࠊ⚳ࠅ߹ᆎߊߥߣߎࠆࠇ߹ᦸ߽ߦ⺕ޔࠅࠃ૗ߡߒߘޕ޿ߥࠇߒ
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